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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigacion fue construir la "Propuesta de Oficina 
de Atencion a Estudiantes con Discapacidad de la Escuela de Psicologia". La 
cual se centra en una mirada general y ofrece alternativas que permitan 
identificar las barreras al espacio fisico y las diferentes conceptualizaciones de 
10s profesores sobre la integracion de estudiantes con discapacidad. 
Para ello se trabajo con dos fuentes de informacion una directa y la otra 
indirecta. Se recogio de primera mano las percepciones que 10s estudiantes 
con discapacidad tienen sobre su experiencia en la Escuela de Psicologia, lo 
cual se realizo a traves de entrevista a profundidad. De igual manera se 
consulto a profesores de la Escuela sobre su experiencia con la discapacidad 
desde las perspectivas humanas, profesionales y docentes, por medio de una 
encuesta. 
La fuente indirecta fue la consulta via electronica de 10s servicios que 
universidades espatiolas tienen sobre el tema. Fue escogido este pais y sus 
universidades ya que son las que presentan inforniacion accesible y de mas 
largo trabajo en el tema. 
Como resultado de este trabajo se cuenta con una propuesta sistematizada de 
lo que debiera ser para el context0 guatemalteco, una Oficina de Atencion a 
Estudiantes con Discapacidad. En ella se enlista una serie de acciones que se 
deberan contemplar y realizar asi como una ruta de desarrollo. En esta 
investigacion se desarrollo: a) el diagnostic0 de la infraestructura fisica del 
Centro Universitario Metropolitano, recomendaciones para su modificacion, b) 
la percepcion de 10s profesores sobre estudiantes con discapacidad, asi como 
una propuesta de un taller de sensibilizacion para profesores y c) identificacion 
de 10s problemas mas sentidos por parte de estudiantes con discapacidad que 
permitan hacer las recomendaciones pertinentes a ser incluidas en la Oficina. 
La elaboration de tesis es un metodo de evaluacion final que la Escuela de 
Psicologia de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, ofrece a 
10s estudiantes para que puedan aplicar todos 10s conocimientos adquiridos 
durante la carrera y formular soluciones viables a problemas que afecten a la 
sociedad guatemalteca. 
Durante el primer semestre del at70 2012 se realizo la investigacion 
denominada: "Propuesta de Construccion de Oficina de Atencion a Estudiantes 
con Discapacidad de la Escuela de Psicologia". La investigacion tiene como fin 
analizar la situacion actual de 10s estudiantes con discapacidad, dentro de ellas 
la infraestructl-~ra del Centro Universitario Metropolitano, la percepcion de 10s 
profesores y la vivencia de 10s estudiantes con discapacidad. 
La discapacidad forma parte de la condicion y situacion humana, caracterizada 
por una vivencia que es compleja, matizada de exclusion y marginalidad para 
que las intervenciones profesionales e institucionales puedan contribuir a 
superar estas desventajas, la Escuela de Psicologia se propone emprender 
una serie de acciones que contribuyan a superar esta situacion, dentro de las 
cuales se inscribe esta investigacion. 
Para poder llevar a cab0 la investigacion, se emplearon una serie de metodos y 
tecnicas como la consulta bibliografica, observacion, entrevista y tabulacion de 
datos; tambien se utilizaron instrumentos como cuestionarios, guias de 
observacion, cuadros y graficas con informacion estadistica. 
El presente informe consta de cinco capitulos, 10s cuales se describen de la 
siguiente forma: 
Dentro del capitulo uno se incluyen todas aquellas caracteristicas del lugar y de 
la poblacion que fueron objeto de estudio, en este caso, la Escuela de 
Psicologia de la USAC y alumnos con algin tipo de discapacidad de t ~ d o s  10s 
atios y jornadas. Asi mismo en el siguiente capitulo se plantea el problema a 
investigar y las definiciones generales de 10s conceptos relacionados al tema, 
la justificacion e importancia del estudio realizado, 10s objetivos generales y 
especificos, asi como 10s factores que han incrementado dicho problema. 
En el capitulo tres se muestra toda la teoria existente relacionada al problema 
que se esta investigando, se hace un analisis de la problematica y se incluyen 
10s aportes de analisis de 10s investigadores. En el capitulo cuatro se analizan 
y discuten 10s resultados obtenidos durante el trabajo de campo y se hace una 
evaluacion acerca de la consecucion de 10s objetivos planteados previamente 
para la investigacion. 
En el ultimo capitulo se exponen las conclusiones a las cuales 10s 
investigadores llegaron despues de realizado el trabajo; las recomendaciones 
que se sugiere realizar para minimizar el problema; el listado de material 
bibliografico consultado para la investigacion y cualquier otra informacion anexa 
que enriquezca la investigacion. 
La importancia del presente informe radica en la gran utilidad que puede tener 
al contribuir en el desarrollo integral de la poblacion estudiantil con 
discapacidad de la Escuela de Psicologia de la USAC. 
CAP~TULOI 

MONOGRAF~ADEL LUGAR 

La Escuela de Ciencias Psicologicas se encuentra en el Centro Universitario 
Metropolitano -CUM-, ubicado en la 9 Av. 9-45, zona 11. Dicho centro 
universitario cuenta con tres edificios, el edifico A de eso exclusive de la 
Escuela de Psicologia, el edifico B de uso compartido con la Facultad de 
Medicina y 10s edificios C y de laboratorio para la Facultad de Medicina, 
tambien cuenta con un gimnasio que presta sus servicios a 10s estudiantes. 
El edificio "A" cuenta en forma completa con 68 cubiculos destinados a 
oficinas administrativas, lnstituto de Servicio e lnvestigacion Psicopedagogica 
ISIP'S "Mayra Vargas Fernandez" clinicas, biblioteca, auditorium, salones de 
conferencias, sala de profesores, sala de proyeccion, sede de la Maestria en 
Psicologia Social y Violencia Politics, sede de asociacion de estudiantes, 
Unidad Popular de Servicio Psicologico, salas de observacion, servicios 
sanitarios y 22 aulas para la jornada matutina y vespertina. 
El Edificio "B" cuenta con 37 aulas para la jornada nocturna y 4 cubiculos 
para oficinas, servicios sanitarios aulas virtuales, internet y biblioteca 
especializada. Edificio de servicios compartido con la Facultad de Medicina, 
destinado a la clinica de la Unidad Popular de Servicio Psicologico. La 
Escuela de Psicologia tambien cuenta con la Escuela de Ciencia Y Tecnologia 
de la Actividad Fisica y el Deporte ubicada en el edificio M-3 de la Ciudad 
Universitaria compartido con la Facultad de Odontologia. En las instalaciones 
del Centro Universitario Metropolitano -CUM- hay amplios parqueos, cancha 
deportiva, rampas de acceso, servicio de internet, areas de estar y cafeterias a 
disposicion de 10s estudiantes. 
La Escuela de Psicologia cuenta con la Biblioteca Doctor Julio Antonio Ponce 
Valdes, esta funciona en horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:OO horas y 
sabado de 08:OO a 13:OO horas, esta ubicada en el edificio "A" del Centro 
Universitario Metropolitano -CUM-. Las actividades de areas administrativas y 
academicas se realizan en tres jornadas en 10s siguientes horarios: Jornada 
Matutina de 8:00 a 12:OO hrs, Jornada Vespertina de 14:OO a 17:OO hrs y 
Jornada Nocturna de 17:30 a 20:30 hrs. 
El maximo organo de direccion de la Escuela de Ciencias Psicologicas es el 
Consejo Directivo, el cual tiene caracter paritario para su administracion, 
planificacion, organizacion, direccion, coordinacion y evaluacion interna. A 
IVivel Ejecutorio: Direccion, Secretaria General, Coordinadores de 
Departamentos dentro del programa de administracion, docencia, investigacion 
y servicio. A Nivel Normativo: Cornite de Asesores Academicos, integrado por 
10s Coordinadores de Area: Psicologia Educativa, Psicologia de la Salud, 
Psicologia Social, Evaluacion y Diagnostic0 Psicologico, Metodologia de la 
Ciencia Psicologica. A Nivel Operativo: Coordinadores de Area, Coordinadores 
de Carreras Tecnicas, Supervisores de Practica Psicologica y Asesores de 
Investigacion. Al nivel de Accion: coordinacion de Planificacion, Profesores 
Titulares y Auxiliares asignados a 10s diferentes organismos academicos. 
CAP~TULOII 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de investigacion tratado fue "Propuesta de construccion de oficina 
de atencion a estudiantes con discapacidad de la Escuela de Psicologia de la 
Universidad De San Carlos de Guatemala". 
Segun estudios realizados por Philippa Thomas (2005), una tercera parte de 
las personas con discapacidad en el mundo vive en 10s paises en vias de 
desarrollo y de ellos el 98% de la niRez con discapacidad no va a la escuela. 
Aproximadamente el 12% del total de la poblacion guatemalteca tiene algun 
tipo de discapacidad y segun la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS 
2005) el 80% de 10s escasos servicios especializados para atender a las 
personas con discapacidad estan en el sector privado en zonas urbanas. 
(UNESCO, 201 1) 
En la Convencion de 10s Derechos de las Personas con Discapacidad, el 
Articulo 1, lnciso 2 cita "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, a1 interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participacion plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 10s 
demasJJ.(Convencion de 10s Derechos de las Personas con Discapacidad, 
2006) Dicha informacion nos pone en perspectiva las limitaciones de una 
persona con discapacidad y que existen barreras que dificultan su participacion 
en todos 10s ambitos, especialmente se toma en cuenta el ambito educativo a 
nivel universitario. 
El objetivo de efectuar esta investigacion fue brindarle apoyo al estudiante con 
discapacidad de la Escuela de Psicologia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, para una integracion adecuada. 
La educacion para las personas con discapacidad debe impartirse con la 
misma calidad y equidad, considerando que es un derecho, por lo que se hace 
necesario que se brinde a la educacion superior la importancia y actualizacion 
6 
tanto como a la educacion primaria, basica y media, para que se facilite el 
acceso a la misma a personas con discapacidad. 
Para el desarrollo de esta investigacion se tuvo presente las Normas Uniformes 
sobre lgualdad de Opodunidades para las Personas con Discapacidad (ONU 
1993), La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: 
Acceso y Calidad. Salamanca, (UNESCO 1994) 10s cuales definen: "la igualdad 
de condiciones y oportunidades en el campo de la educacion, para todas las 
personas sin discrimination alguna y la misma debe brindarse en un ambiente 
apropiado, que favorezca con esto una educacion flexible y de calidad". 
En la Escuela de Ciencias Psicologicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala se observo que existe un numero de estudiantes con 
discapacidades visual, auditiva y fisica que estudian en las diferentes 
jornadas, sin embargo esta casa de estudio no cuenta con 10s recursos 
necesarios como adaptaciones ccrrriculares, infraestructura, mobiliario, equipo y 
metodologia docente para proporcionar una adecuada integracion y 
desenvolvimiento durante 10s atios de la carrera. Por lo planteado 
anteriormente es necesaria la creacion de una oFicina que brinde atencion 
especializada y genere condiciones de calidad a 10s estudiantes con 
discapacidad de la Escuela de Psicologia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, para contribuir a mejorar la calidad academica de estos 
estudiantes. 
Objetivos 
General 
Realizar una propuesta de creacion de oficina de atencion a estudiantes con 
discapacidad a partir de adecuaciones curriculares, infraestructura y 
sensibilizacion docente. 
Especificos 
ldentificar las adecuaciones curriculares que deben realizarse en la escuela 
de psicologia para apoyar la integracion de estudiantes con discapacidad. 
Conocer las percepciones de 10s profesores para implementar un plan de 
sensibilizacion. 
Conocer a fondo las alternativas de disefio universal para proponer 10s 
carr~biosen la infraestructura del edificio de la escuela para la accesibilidad 
de estudiantes con discapacidad. 
CAP~TLILOIII 

REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL 

La discapacidad 
Segun la Clasificacion lnternacional del Funcionamiento de la discapacidad y 
de la salud -CIF-, discapacidad significa: 
"restriccion o falta (debidas a una deficiencia), de la capacidad para 
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran 
normales para un ser humano. Las discapacidades son trastornos que 
se definen en funcion de como afectan a la vida de una persona". 
(Peralta Morales, 2007) 
En ese sentido la discapacidad no es problema de orden individual, al contrario 
es un problema de orden social ya que se expresa a partir de las relaciones 
sociales que establecen entre el entorno y la persona. 
Considerando que estas relaciones historicamente son de caracter excluyente 
Naciones Unidas se hace al esfuerzo de elaborar la Convencion sobre 10s 
Derechos de las Personas con Discapacidad -CDPD- aprobada en 2009, la 
cual tiene por objetivo: 
"pretende promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones 
de igualdad de todos 10s derechos humanos y libertades fundamentales 
para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su 
dignidad inherente, haciendo eco a un cambio importante en la 
comprension de la discapacidad'. 
A esta comprension mas amplia se suman esta precision sobre el concept0 
propuesta por la Clasificacion lnternacional del Funcionamiento de la 
discapacidad y de la salud -CIF-: 
" Un termino generic0 que engloba deficiencia, limitaciones de actividad y 
restricciones para la participacion. La discapacidad denota 10s aspectos 
negativos de la interaction entre personas con un problema de salud 
(como paralisis cerebral, sindrome de Down o depresion) y factores 
personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y 
edificios pliblicos inaccesibles y falta de apoyo ~ocial)~ ' .  (Organizacion 
Mundial de la Salud -OMS-, Banco Munidal -BM-, 201 1) 
Queda claro que la realidad de las personas con discapacidad esta enfrentada 
a nuevos retos y barreras para poder continuar con sus labores, deberes, 
responsabilidades y de esta manera lograr sus metas y objetivos. 
Stephen W. Hawking concluyo: "La discapacidad no deberia ser un 
obstaculo para el exito. Yo mismo he sufrido una neuropatia motora 
durante mi vida adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una 
destacada carrera profesional como astrofisico y de tener una vida 
familiar feliz. Esta claro que /as personas con discapacidad tienen 
enormes dificultades para sobrevivir cotidianamente, no digamos para 
encontrar un empleo productive o para realizarse personalmenteJJ. 
(Organizacion Mundial de la Salud -0lklS-, Banco Munidal -BM-, 201 1, 
pag. 13) 
El lnforme Mundial sobre Discapacidad 2,011 pone en relieve la necesidad 
obstaculos que afrontan las personas con discapacidad en cuestion de 
actitudes, obstaculos fisicos y financieros y plantea el deber moral de eliminar 
10s obstaculos a la participacion y de invertir fondos y conocimientos 
suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. 
"Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a 10s 
cientos de millones de personas con discapacidad a quienes se les 
niega el acceso a la salud, la rehabilitation, el apoyo, la educacion y el 
empleo; a 10s que nunca se les ofrece la oportunidad de brillar" 
(Organizacion Mundial de la Salud -OMS-, Banco Munidal -BM-, 2011, 
pag. 3) 
Estirnacion mundial, nacional y universitaria 
Segun el lnforme Mundial sobre la Discapacidad, (2011) alrededor de mas de 
mil millones de personas viven en el mundo con algun tip0 de discapacidad; de 
ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su 
funcionamiento. En 10s aiios futuros, la discapacidad sera un motivo de 
preocupacion aun mayor, pues su prevalencia aumenta cada vez mas: 
"la poblacion esta envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior 
entre 10s adultos mayores y tambien a1 aumento mundial de 
enfermedades cronicas tales como la diabetes, /as enfermedades 
cardiovasculares, el cancer y 10s trastornos de la salud mentalJJ 
(Organizacion IWundial de la Salud -OMS-, Banco Munidal -BM-, 201 1, 
5) 
"El 80 % de /as personas con discapacidad vive en paises en desarrollo, 
se estima que el 20% de 10s mas pobres del mundo tienen 
discapacidades y tienden a ser considerados dentro de sus propias 
comunidades como /as personas en situacion con menos ventaja. De 
acuerdo a estudios realizados, /as estadisticas son reveladoras, la 
diferencia entre el numero de personas con discapacidad y la poblacion 
sin discapacidad en el acceso a 10s estudios superiores es abismal." 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD,- Banco 
Mundial, 201 1, pag. 7). 
Prevalencia de discapacidades en la USAC 
Debido a la falta de registros en Guatemala que nos permitan estimar la 
poblacion de estudiantes con discapacidad que asiste a la educacion superior 
utilizamos 10s datos del Comite Espaiiol de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI- 2,007) el cual refiere que: 
"menos del 1% de 10s universitarios son estudiantes con discapacidad, 
de hecho para alcanzar este nivel de formacion academica y cultural 
habran tenido que superar todo un proceso educativo y de 
escolarizacion no exento de dificultades, presentes desde sus primeros 
atios y que habran podido salvar gracias a 10s recursos y apoyos 
educativos recibidos durante /as etapas precedentesJJ (Peralta Morales, 
2007, pag. 13) 
La ENDlS estimo que "el 50.3% de las personas con discapacidad son 
analfabetas, 37.6% tiene algun grado de escolaridad primaria, el 8.5% tienen 
educacion media, y solamente el 1.9% superior o postgrado". Citado por 
(Consejo Nacional para la Atencion de las Personas con Discapacidad-
CONADI-, Politica nacional en discapacidad, version resumida. Jur~io 2,006, 
pag.6.) 
Este dato pone en evidencia la escasa matricula escolar de personas con 
discapacidad en el sistema educativo nacional, lo cual es un anticipo para 
comprender las pocas oportunidades de acceso a estudios superiores, siendo 
un requisito basico para ingresar a las universidad completar la educacion 
basica y media. 
El estudio sobre prevalencia de personas con Discapacidad en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, (septiembre 2,007), expresa algunos datos sobre 
la prevalencia de las deficiencias de 10s estudiantes que asisten a esta casa de 
estudios. El 87% de la poblacion universitaria con alguna discapacidad 
corresponde a hombres, mientras que la discapacidad fisica es la mayor con 
un 78% de prevalencia. (Consejo Nacional para la Atencion de personas con 
Discapacidad -CONAD]-, Asociacion de Estudiantes Becados -AEB-, 2007, 
pag. 25) 
En dicho estudio se identificaron tres tipos de discapacidades, 10s resultados 
indican que las discapacidades fisicas son las mas frecuentes dentro de 10s 
estudiantes 72% asi como dentro del personal docente y administrativo 65%, 
seguidos por aquellos con discapacidades sensoriales 25% en estudiantes y un 
31O/O en el personal docente y administrativo . 
Cabe recordar que el tip.0 de discapacidad fisica comprende a aquellas 
personas cuyo estado de salud se ve afectado en sus facultades de locomocion 
y movimiento, ya Sean estas temporales o permanentes. Dentro de este grupo 
se encuentran personas que utilizan apoyos tecnicos para desplazarse 
(muletas de cod0 o axial, bastones, tripodes, sillas de ruedas, etc.). En tanto 
que la discapacidad sensorial, comprende aquellas personas cuyo estado de 
salud se ve afectado por sordera parcial o total y por personas que presentan 
ceguera ya sea esta parcial o total. 
El mismo estudio, revel6 "la desagregacion de 10s resultados por unidad 
academica el mayor nlimero de personas con discapacidad se concentra en la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales con un 20 %, distribuido en un 19% 
de estudiantes con discapacidad fisica y solamente el 1 % corresponden a 
estudiantes con discapacidad sensorial, lo que ubica a esta por encima de la 
Facultad de Ingenieria con un 17%, Facultad de Ciencias Economicas 14% y 
Escuela de Psicologia 10%. Cabe resaltar que esta liltima unidad academica, 
se ubica por encima de las anteriores facultades en el increment0 de un 6% de 
discapacidad de tipo sensorialJJ. (Consejo IVacional para la Atencion de 
personas con Discapacidad -CONADI-, Asociacion de Estudiantes Becados -
AEB-, 2007) 
Despues siguen: 
"la Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacia con un 9%, Facultad de 
Agronomia 8%, Escuela de Ciencias de la Comunicacion 6%, Facultad de 
Humanidades 5%, Facultad de Ciencias Medicas y Facultad de Ciencias 
Politicas con un 3% cada una, Facultad de Arquitectura y Escuela de 
Forrnacion de Profesores de Enseiianza Media -EFPEM- 2% cada una, Centro 
de Aprendizaje de Lenguas -CALUSAC-, Facultad de Odontologia, Facultad 
de Veterinaria y Zootecnia, Escuela de Trabajo Social y Centro de Estudios del 
Mar y Acuicultura -CEMA- 1% cada unaJJ. (Consejo IVacional para la Atencion 
de personas con Discapacidad -CONADI-, Asociacion de Estudiantes Becados 
-AEB-, 2007, pag. 26) 
Obstaculos discapacitantes 
Se entiende por obstaculos a todas aquellas barreras o limitantes que 
enfrentan las personas con discapacidad en 10s diferentes ambitos en 10s que 
se desenvuelven. 
Falta de consulta y participacion 
IWuchas personas con discapacidad estan excluidas de la toma de decisiones 
en cuestiones que afectan directamente a su vida. IVo hay estrategias y 
acciones de mediano y largo plazo que promuevan mejores oportunidades de 
integracion y participacion de este colectivo en la sociedad Guatemalteca. 
Las oportunidades de integracion y participacion de las personas con 
discapacidad en la sociedad guatemalteca tienen que ver con el acceso 
equitativo en igualdad de oportunidades y sin ninguna discriminacion a la 
salud, la educacion, la cultura, la recreacion, al deporte, al empleo, a las 
actividades generadoras de ingresos y ocupacion asi como a la justicia, 
seguridad ciudadana y derechos humanos. Tambien implica tener acceso a 10s 
espacios fisicos, a una vivienda digna y al transporte individual y colectivo, asi 
como a la informacion y a 10s medios de comunicacion a traves de sistemas 
especializados para personas con discapacidad. 
Un estudio reciente de la Organizacion para Cooperacion y el Desarrollo 
Economico -0CDE- 2,010 comprobo que: 
"En 27 paises, las personas con discapacidad en edad de trabajar, en 
comparacion con sus homologas sin discapacidad, experimentaban 
desventajas significativas en el mercado laboral y tenian peores 
oportunidades de empleo. En promedio su tasa de empleo 44% era 
ligeramentesuperior a la mitad de la de las personas sin discapacidad 
75% la tasa de inactividad era unas 2,5 veces mayor entre las personas 
sin discapacidad 49% y 20% respectivamente". (en un estudio de OCDE 
citado por la Organizacion Mundial de la Salud -OMS- y Banco Mundial 
-BM-, 2011, pag.12) 
Barreras 
Tanto la Convencion sobre 10s Derechos de las Personas con Discapacidad -
CDPD- como la Clasificacion lnternacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud- CIF- "Se entiende por barrera cualquier 
impedimento, traba u obstaculo que limite o impida el acceso, la libertad de 
movimiento, la estancia y la circulation con seguridad de las personas" 
Segun Accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas. Guia para 
visualizacion inmediata (la oficina para la integracion de personas con 
discapacidad cita que: "Basicamente las barreras mas comunes son: 
Barreras arquitectonicas: Se designan aquellos obstaculos en la 
infraestructura dentro de la universidad que dificulta la locomocion de las 
personas con discapacidad: 
Tipos de barreras arquitectonicas 
Urbanisticas 
* En vias publicas 
* En espacios libres de uso public0 
En Edificacion (en el interior de 10s edificios) 
En 10s Transportes 
En las Comunicaciones Sensoriales 
Barreras en el sistema de estudio: Se refiere a la actitud de 10s 
profesores hacia 10s estudiantes con discapacidad, la preparacion de 10s 
mismos para transmitir conocimientos. (s.f.). Recuperado el 1de mayo 
2012 www.ucm.es/cont/descarqas/documento6217.doc 
Base legal nacional 
En la actualidad existen en Guatemala una serie de leyes, normas y politicas 
que buscan brindar a las personas con discapacidad las condiciones 
adecuadas para su desenvolvimiento en 10s diferentes ambitos tales como 
salud, educacion, trabajo, vivienda, entre otros. Sin embargo, dicha legislacion 
no esta actualizada, ademas de encontrarse con otra problematica, la falta de 
voluntad por parte de las autoridades para asegurar su cumplimiento. 
La Constitucion Politica de la Republica 
La Carta Magna es el documento que rige por excelencia el territorio nacional y 
dentro de ella se establece en el articulo 53 para la poblacion con minusvalia 
que: 
"El Estado garantiza la protection de 10s minusvalidos y personas que 
adolecen de limitaciones fisicas, psiquicas o sensoriales. Se declara de 
interes nacional su atencion medico-social asi como la promocion de 
politicas y setvicios que permitan su rehabilitation y su reincorporacion 
integral a la sociedad. La ley regulara esta materia y creara organismos 
tecnicos y ejecutores que Sean necesariosJJ. (Congreso de la Republica 
de Guatemala, 1985) 
En este articulo se establece que todas las personas con discapacidad tienen 
derecho a la salud sin ningun tip0 de discriminacion; asi tambien se norma el 
derecho a desempeiiar un trabajo lo que se constituye tambien en una 
obligacion social. 
Se entiende que en la Constitucion de la Republica de Guatemala, el Estado a 
traves de sus poderes, ministerios y diversas instituciones es el obligado a 
promover politicas y servicios para todos 10s habitantes, sin embargo, dicha 
obligacion en la actualidad dista demasiado de la realidad, puesto que no 
cumplen con servicios ni politicas en beneficio de la poblacion con 
discapacidad en ambitos como educacion superior. (Congreso de la Republica 
de Guatemala, 1985) 
Ley de atencion a las personas con discapacidad 
Ante el gran cumulo de obstaculos fisicos y sociales que afectan de manera 
negativa a la poblacion con discapacidad, la discriminacion y marginacion 
existente; en el aAo de 1996, El Congreso de la Republica de Guatemala crea 
el Decreto 135-96 "Ley de Atencion a las Personas con Discapacidad", el cual 
consta de varios capitulos dentro de 10s cuales se abordan arnbitos de la 
problematicas tomando en cuenta que cada una de ellas es de suma 
importancia para la integracion de las personas con discapacidad y el 
cumplimiento de dichas normas respalda su derecho a la igualdad. 
Este decreto en el Capitulo I se abordan 10s principios generales y 10s objetivos 
de la misma tomando en cuenta y priorizando acciones afirmativas hacia las 
personas con discapacidad, dentro de 10s cuales se encuentra la no 
discriminacion, igualdad de oportunidades, derechos y deberes de las personas 
con discapacidad. 
El Capitulo Ill se refiere a la creacion del Consejo Nacional para la Atencion de 
las Personas con Discapacidad -CONADI- con caracter coordinador, asesor e 
impulsor de politicas generales en materia de discapacidad e integrado por 
delegados del sector publico y de la sociedad civil, incluyendo las 
ur~iversidades del pais. 
En el Capitulo IV articulo 25 se establece lo referente al derecho a la educacion 
del que gozan las personas con discapacidad; literalmente dice: 
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"La persona con discapacidad tiene derecho a la educacion desde la 
estimulaci6n temprana hasta la educacion superior, siempre y cuando su 
limitation fisica se lo permita, esta disposition incluye tanto la educacion 
pliblica como la privadaJ'. (Congreso de la Republica de Guatemala, 
1996) 
Tambien puede leerse en el articulo 28: 
"Las autoridades educativas efectuaran /as adaptaciones necesarias y 
proporcionaran 10s servicios de apoyo requeridos para que el derecho de 
las personas con discapacidad sea efectivo. Las adaptaciones y 10s 
servicios de apoyo incluyen 10s recursos humanos especializados, 
adecuaciones curriculares, metodologia, recursos didacticos y planta 
fisica". (Congreso de la Republica de Guatemala, 1996) 
Ante lo emitido en la ley, todos 10s entes de educacion superior son 
responsables de velar por brindar un entorno favorable para que las personas 
con discapacidad puedan tener acceso a su derecho inherente de educacion, 
dentro de lo cual la Universidad de San Carlos de Guatemala no escapa a esa 
obligacion. 
Situaciones que afectan la vida de las personas con discapacidad 
Segun Pantano ( 2009): 
"'Condicion' y 'situacion' son dos aspectos de la discapacidad reales y 
paralelos. La vivencia individual, particular y la manifestacion como 
fenomeno social caracterizable. Cuando se habla de condicion se refiere 
a1 estado o circunstancia en que se encuentra una persona; mientras 
que una situacion son las realidades o circunstancias que se producen 
en un momento determinadoJJ. (Pantano, L. (2009). Recuperado el 17 de 
04 de 2012, de Educared: httpll www.educared.orq) 
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Por ello hay que tener cuando en este documento se habla sobre situacion nos 
referimos a esas realidad que atraviesa la personas con discapacidad 
vinculadas a la exclusion, falta de oportunidades y marginacion. 
Segun se lee en el lnforme Mundial de la Discapacidad: "la discapacidad que 
afrontan un gran numero de personas dentro de la sociedad, 10s pone en una 
situacion de desventaja frente a la demas poblacion en 10s ambitos de salud, 
educacion, economia y participacion socialJ', (Organizacion Mundial de la Salud 
-OMS-, Banco Murlidal -BM-, 2011) 
Asi que se infiere que en cuanto a educacion, la situacion se puede convertir 
en un circulo de dependencia, ya que de no ser atendidas sus necesidades 
educativas se tendra un fracas0 escolar y a partir de esto las posibilidades de 
empleo son reducidas y por ende no pueden tener un nivel de ingresos 
economicos para solventar sus necesidades, lo cual empeora su calidad de 
vida y en algunos casos 10s condena a una dependencia hacia otras personas 
de forma permanente. 
En Guatemala, existen muchos casos de personas con discapacidad que son 
dependientes a sus familias en muchos aspectos, especialmente el economico 
y a causa de la falta de apoyo para contar con una educacion universitaria, no 
cumplen con la meta de continuar estudiando para poder optar a un titulo que 
les proporcione las condiciones necesarias para ser independientes 
economicamente y utiles a la sociedad. 
Dentro de las situaciones mas apremiantes por las cuales atraviesan las 
personas con discapacidad estan las siguientes: 
Resultados academicos 
Desde edades tempranas las personas con discapacidad tienen menos acceso 
a la educacion, y el reducido numero que logra insertarse en el sistema 
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educativo por lo regular presenta serias dificultades para continuar y aprobar 
10s diferentes niveles. 
En el lnforme Mundial sobre la Discapacidad puede leerse: "el fracas0 escolar 
se obsenla en todos 10s grupos de edad y tanto en 10s paises de ingresos altos 
como bajos, per0 con un patron mas acusado en 10s paises mas pobresJJ, 
(Organizacion Mundial de la Salud -OMS-, Banco Munidal -BM-, 2011). 
Si se toma en cuenta que Guatemala es un pais en vias de desarrollo es 
innegable que 10s resultados academicos de las personas con discapacidad 
son preocupantes en 10s r~iveles pre primario, primario y medio; y a h  mas en 
el nivel superior ya que 10s pocos que alcanzan dicho nivel se ven afectados 
por muchas situaciones adversas que 10s limitan para obtener resultados 
academicos favorables. 
Dependencia y participacion limitada 
En la actualidad se observa en la sociedad un marcado aislamiento de las 
personas con discapacidad, a causa de la eminente exclusion; lo anterior 
acrecienta la dependencia y limita la participacion en 10s diferentes arnbitos. 
Las personas con discapacidad dependen en gran parte de la ayuda que les 
puedan brindar otros, regularmente son 10s integrantes del n~jcleo familiar 
quienes brindan el apoyo necesario, aunque en muchos casos tambien el 
circulo social mas cercano es quien brinda dicha ayuda. 
Si bien el apoyo familiar es beneficioso, el mismo no llena completamente las 
necesidades de las personas con discapacidad, ya que es de tip0 empirico y 
por lo general genera en las familias se produce tension psicologica y 
emotional, aislamiento y perdidas de oportunidades socioeconomicas; por lo 
que se infiere que 10s familiares de personas con discapacidad tienen mas 
probabilidades de deserr~pleo y mas problemas de tip0 economico, puesto que 
es imposible tener un horario flexible para cuidar de lleno a la persona con 
discapacidad y asi mismo contar con el financiamiento de las terapias 
requeridas. 
La falta de apoyos en todos 10s ciclos de la vida hace que la participacion de 
las personas con discapacidad sea muy limitada, en muchas ocasiones no 
pueden ni siquiera salir de sus hogares y las que si lo hacen no cuentan con un 
sistema que les permita su participacion en actividades academicas, politicas, 
recreativas, sociales, deportivas, entre otras. 
Accesibilidad 
Para comprender de mejor forma como el entorno fisico puede ser una barrera 
para las personas con discapacidad desarrollamos el tema de la accesibilidad 
dentro de dos aspectos. El primer0 como una condicion basica para el disfrute 
de 10s derechos y la segunda como el criterio tecnico para enfrentar este 
problema. Usamos un concept0 que nos es util para el desarrollo de 
propuestas posteriores: 
"La accesibilidad es una condici6n que permite Ilegar, entrar o salir de 
algun lugar, es una caracteristica de nuestro entorno fisico y como el 
hombre modifica /as estructuras para que de esta forma Sean 
condicionadas y permitan el facil acceso a ellas por parte de todas las 
personas sin importar la edad, sex0 o condicion fisica y mentalJJ. 
(Peralta, 2007, pag. 8) 
Muchas personas utilizan 10s entornos de forma favorable desarrollo de su vida 
social, economica y personal, sin mayores obstaculos, no siendo asi para las 
personas que poseen alguna discapacidad, puesto que deben encontrar la 
forma de adaptarse al medio con dificultad o con ayuda de otras personas o 
siendo excluidos por falta de acceso a diferentes escenarios. 
La accesibilidad permite que todas las personas puedan tener condiciones para 
desenvolverse en un medio social, laboral, economico de calidad, por lo que el 
entorno debe ser creado de mod0 que permita a todas las personas movilizarse 
de manera desarrollarse independiente y con las mismas oportunidades. Un 
concept0 que permite desarrollar el tema de la accesibilidad es el de disetio 
universal que presentamos a continuacion. 
Se entiende por Disetio Universal al "diseiio de productos y entornos aptos 
para el uso del mayor nljmero de personas sin necesidad de adaptaciones ni 
de un diseiio especializado". (Peralta, 2007, pag. 9). Esto permite resolver el 
tema del acceso, movilidad y no estigmatizar a las personas con discapacidad, 
pues son soluciones aptas para todo tip0 de personas, incluyendo aquellas con 
discapacidad. 
Dentro de 10s espacios urbanisticos, publicos y privados se considera que este 
criterio de disetio universal debe ser considerado en 10s siguientes aspectos: 
lngresos accesibles 
Segun el Reglamento IVacional de Edificaciones de Espatia, se debe 
considerar aue: 
"(. ..) 10s ingresos y circulaciones de uso publico, el 
ingreso a la edificacion debera ser accesible desde 
la acera' 'correspondiente. En caso de existir 
diferencia de nivel, ademas de la escalera de 
acceso debe existir una rampa. El ingreso principal 
sera accesible, entendiendose como tal a1 utilizado 
por el publico en general. En las edificaciones 
existentes cuyas instalaciones se adapten a la 
Fuente: hnp:lhnm.lerrnomerroNristico.com 
presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos 
debera ser accesible. Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m deberan 
contar con espacios de giro de una silla de ruedas de 1.50 m x 1.50 m, 
cada 25 m. En pasadizos con longitudes menores debe existir un 
espacio de giroJJ. (Peralta, 2007, pag. 36) 
La presencia de seiializacion en 10s espacios facilita el acceso de las personas 
con discapacidad; en comercios de comida, parqueos de centros comerciales y 
medios de transporte si se presenta una seiializacion adecuada y efectiva. 
En el XI Congreso Mundial de Rehabilitacion lnternacional celebrado en Dublin, 
lrlanda en 1969 se aprobo el diseiio y utilizacion del Simbolo lnternacional de 
Accesibilidad: 
"(...) el cual sinliera para ayudar a eliminar /as barreras arquitectonicas; 
dicho simbolo consiste en un fondo de color azul 
con una silueta blanca y un tamaiio de 15 por 15 
cm. Se establecio que deben de seiializarse con 
este simbolo /as rutas, estacionamientos, 
sen/icios higienicos y mobiliarios accesibles y /as 
seiiales deben de estar colocadas a una altura 
de 1.40 m. Las seiiales que contengan leyendas Fuente: hnp:llwww.bitacoravirtual.cr 
deberan de ser tambien escritas en braile, tambien se determinan otra 
serie de normas que deben de cumplirse en cuanto a la seiializacionJJ 
(Peralta, 2007, pag. 56) 
Estacionamientos Accesibles 
Segirn la teoria acerca del diseAo universal en 10s estacionamientos pirblicos: 
"(. ..) deben de haber espacios destinados para vehiculos conducidos o 
que transportan a personas con discapacidad; la cantidad de espacios 
varia de acuerdo a la capacidad total del estacionamiento. Se establece 
que el tamat70 de 10s espacios de estacionamiento debe de ser como 
minimo de 3.80 m. De ancho por 5.00 m. de largo; espacio suficiente 
para permitir la locomocidn de la 
persona con discapacidad. Todos 10s 
espacios deben de estar set7alizados 
adecuadamente por medio de avisos 
individuales (uno por cada espacio) 
con el Simbolo lnternacional de 
Accesibilidad ya sea en el piso o 
paredes cercanas, advirtiendose la 
penalizacidn para quien bloquee o 
utilice ma1 estos espacios" (Peralta, 
2007, pag. 34)
Fuente: http:llchileaccesible.wordpress.com 
Cruces aeatonales 
En 10s cruces peatonales, el 
trayecto entre aceras, debera estar 
libre de obstaculos y 10s desniveles 
entre aceras y pistas deben 
salvarse mediante rampas que 
coincidan en ubicacion con el paso 
peatonal. 
Fuente:http:II\vww.discapacidadonline.com 
"(...) Cuando existan bermas' centrales o similares, estas deberan tener 
corfes y estar rebajadas a1 nivel de las pistas para permitir el cruce de 
personas en silla de ruedas. Los corfes en las bermas centrales deberan 
tener un ancho minimo de 90 centimetros. En 10s cruces donde se 
desee privilegiar la circulacidn peatonal, se puede elevar la cota de la 
calzada para que coincida con la cota de la acera, por lo menos en todo 
el ancho del paso peatonal. Con este sistema se logra que la velocidad 
de circulacion de 10s vehiculos disminuya y se da mayor imporfancia a la 
circulacion peatonal sobre la vehicular (Peralta, 2007, pag. 34) 
Tarnbien es necesario pensar en las personas 
que tienen alguna discapacidad visual, 
tomando en cuenta que puede texturizarse el 
inicio del paso peatonal para que a traves del 
baston puedan asociar el inicio del paso 
peatonal. 
Fuente: http://www.discapacidadonline.corn 
Mostradores y Ventanillas de Atencion 
Los mostradores y ventanillas de atencion son importantes al momento de 
considerarlos, ya que son el punto de 
contact0 entre la administracion y las 
personas con discapacidad. 
Son el acceso direct0 para solicitar 
informacion en algun punto o en otros 
casos comprar comida, o solicitar un 
libro. Fuente http !/www dlscapac~dadonllnecorn 
"(...) En 10s casos que la atencion a1 publico se realice a traves de 
mostradores debera existir un area de aproximacion libre de obstaculos 
que permita el desplazamiento de una persona en silla de ruedas. 
'~errna: rnonticulo de tierra apilado a una o mas paredes de una casa corno proteccion contra las 
ternperaturas elevadas. 
Debajo del mostrador, debera existir un espacio libre de 40 centimetros 
de profundidad para el acercamiento de 10s pies. La altura del mostrador 
de atencion debe ser hasta 80 centimetros con una altura libre inferior de 
75 centimetros. El ancho del mostrador para atencion a /as personas con 
discapacidad debe ser como minimo de 80 centimetros. Cuando la 
atencion se realiza a traves de ventanillas, por lo menos una de ellas 
debera tener una altura maxima de 80 centimetros. En ambos casos 
debe existir la sefializacion adecuada". (Peralta, 2007, pag. 36) 
Escaleras 
Las escaleras o gradas son un elemento importante que permite el acceso a la 
infraestructura, la construccion adecuada de las mismas brinda a las personas 
con discapacidad la oportunidad de tener un acceso sin dificultades a las 
diferentes instalaciones. En el caso de las personas con discapacidad auditiva 
y visual si las pueden usar sin mayor problema, para las personas con 
discapacidad fisicas requieren de ciertos acomodos como es el caso de 
quienes utilizan bastones o muletas, sin embargo, seria mejor utilizar rampas o 
elevadores. Para las personas con discapacidad fisica que utilizan sillas de 
ruedas no pueden usar escaleras. 
"Segun el disefio universal, las 
escaleras deben reunir ciertas 
caracteristicas para que Sean ' .  
. * 
accesibles a 
dentro de 
toda 
/as 
la poblacion, 
mismas se 7 a,<>  -, , .  . 
, ,  
encuentran: un ancho minimo de 
1.20 m., deben de tener piso Fuente http llwww d~scapnetes 
antideslizante, 10s pasos deben de tener un ancho entre 25 y 28 cm. De 
la misma manera 10s contrapasos deben tener una altura entre 15 y 18 
centimetros. Para hacer mas facil el uso de las escaleras por personas 
que usan muletas o bastones, se recomienda que 10s pasos tengan 30 
centimetros y 10s contrapasos 16 centimetros. No es recomendable el 
uso de escaleras sin contrapaso, debido a la posibilidad de tropiezos. 
Deben de tener pasamanos colocados a una altura de 80 cm. Es 
conveniente colocar a1 inicio de la escalera una franja de diferente 
textura, del mismo ancho de ella". (Peralta, 2007, pag. 39) 
Rampas 
Como Para muchas personas con discapacidad se hace imposible el uso de las 
escaleras o gradas, las mismas en algunos 
casos se sustituyen por ascensores, per0 el 
medio mas conocido para sustituirlas son 
las rampas. Al igual que las escaleras, las 
rampas deben de cumplir con un minimo de 
caracteristicas y condiciones para que 
~uedanser funcionales. 
Fuefite http ':\rww d~scapnetes 
Teoria acerca del acceso universal, indica que: 
"(...) /as rampas deben de construirse cuando existan desniveles 
mayores a 13 m., deben contar con una pendiente o inclinacion 
adecuada, /as rampas deberan mantener 10s siguientes rangos de 
pendientes maximas: diferencias de nivel de hasta 25 centimetros, 12% 
de pendiente; de 26 hasta 75 centimetros, 10% de pendiente; de 76 
centimetros hasta 1.20 metros, 8 % de pendiente; diferencias de nivel de 
1.21 hasta 1.80 metros, 6% de pendiente; de 1.81 hasta 2.00 metros, 4% 
de pendiente y diferencias de nivel mayor; 2% de pendiente. El ancho 
minimo sera de 90 cm. y si la rampa tiene una longitud mayor a 15 m. su 
ancho debera ser de 1.50 m.; tambien /as rampas cuya longitud sea 
mayor a 7.5 m. deben contar con descansos y /as mayores a 3.00 m. 
deben tener barandas en 10s lados libres y pasamanos en 10s lados que 
colinden con paredes, 10s cuales deben de estar instalados a una altura 
de 80 cm. y deben ser continuo". (Peralta, 2007, pag. 40) 
"(...) el piso de /as rampas debe de ser antideslizante, diferenciado de 
textura y de color del resto del piso, lo que facilita la vision por parte de 
las personas con discapacidad visual; tambien se recomienda en el caso 
de no poder construir rampas formales, la utilization de rampas mo viles 
o portatiles construidas de metal o de madera". (Peralta, 2007, pag. 41) 
Servicios Higienicos 
Con mucha frecuencia las personas con algun tip0 de discapacidad enfrentan 
grandes dificultades al hacer uso de 10s servicios higienicos tanto en lugares 
publicos como privados, ya que 10s mismos no presentan las condiciones de 
espacio ni de apoyo necesarias. 
"(...) /as dimensiones de 10s servicios higienicos seglin el disefio 
universal deben de ser de 1.50 m. de ancho por 2.00 m. de profundidadJJ 
(Peralta, 2007, pag. 42) 
"tener un acceso (puerta) de por lo menos 90 cm. de ancho, /as puertas 
deben de abrir hacia el lado afuera; 10s lavamanos deben de estar 
instalados a una altura no mayor de 85 cm. y tener un espacio libre de 
75 cm. de ancho y 1.20 m. de profundidad, sin ningun mueble debajo 
para permitir la aproximacion de una persona en silla de ruedas, la 
manija del agua debera ser de aleta o electronica de manera que no 
requiera esfuerzo para abrirlaJJ (Peralta, 2007, pag. 43) 
"Los inodoros deben instalarse a 

una altura entre 45 y 50 cm. 

medidos desde el piso hasta el 

borde del mismo, tener un espacio 

libre de alrededor de 90 cm.; el 

mecanismo para descarga de agua 

debe de ser Dor medio de ~a lanca 

Fuente http ~IWVVW con1refor~nadev~v~enda 
accionable con /as manos o 10s 
codos y el dispensador de papel estar colocado a una altura de 50 cm. y 
ser alcanzable desde el inodoro. Los urinarios pueden ser de tipo 
pesebre o colgados en la pared a una altura maxima de 40 cm. y tener 
un espacio libre alrededor de 75 cm. de ancho y 1.20 m. de profundidad, 
deben de contar a 10s lados con ganchos para poder colgar bastones o 
muletas y podran tener separadores siempre y cuando se respete el 
espacio libre antes mencionado". (Peralta, 2007, pag. 43) 
Barras de Apoyo 
Fuente hnp ,ivrww archlexpo es 
Las barras de apoyo son un elemento muy importante 
*B 
dentro del disetio universal, ya que son el complemento de ! 
otros aspectos que en conjunto brindan posibilidades de i 
\.. "> 
acceso a las personas con discapacidad; las mismas 
deben de estar colocadas en 10s servicios higienicos. 
En el disetio universal se sehala que "(...) en 10s inodoros debe de existir 
una barra trasera de no menos de 90 cm. de ancho y estar a una altura 
de 80 cm., ademas de una barra lateral de iguales dimensiones; en 10s 
urinarios deben de existir barras a ambos lados; tambien las tinas y 
duchas deben de contar con estas". (Peralta, 2007, pag. 45) 
Areas de Estar y de Trabajo 
Los espacios destinados al trabajo y a la permanencia 
de personas, deben de llenar las caracteristicas ya 
mencionadas; por ejemplo: 
"(...) espacios abiertos de 1.50 m. de diametro y 
accesos de 90 cm. de ancho, que permitan la 
movilidad de una persona en silla de ruedas; deben de 
construirse rampas con /as caracteristicas propias del 
Fuenle hnpiirvww discapacldadonl~ne corn lugar, adecuar un servicio higienico de caracteristicas 
idoneas y en el caso de pisos de alfombra, las mismas deben de 
colocarse fuertemente adheridas a1 piso para evitar accidentes. Si bien 
es cierto /as medidas que se mencionan son adecuadas para el 
promedio de las personas, siendo estas instalaciones para un usuario 
especifico, debe considerarse sus necesidades propias, a fin de que se 
ajusten a sus requerimientos". (Peralta, 2007, pag. 45) 
Locales Culturales o de Espectaculos 
Todos 10s locales culturales o de espectaculos deben de disponer de espacios 
reservados para 10s usuarios de silla de ruedas. 
"(. ..) seglln la teoria 10s locales de hasta 
50 asientos, deben de contar por lo 
menos con un espacio para persona con 
silla de ruedas y cuando existen mas de 
50 asientos, se debe reservar el 
equivalente a1 1% del total de asientos; el 
Fuente: http:iiwww.visionpeninsular.comt.mx espacio para un espectador con silla de 
ruedas debe de ser de 90 cm. por 1.25 m. y debe de estar debidamente 
seiializado para evitar su obstruccion". (Peralta, 2007, pag. 49) 
Locales Deportivos 
En cuanto a la reserva de espacios para 
usuarios de silla de ruedas la cantidad es 
la misma que se maneja en 10s auditorios, 
es decir: 
"(. ..) un espacio en un lugar de 

hasta 50 espectadores y el 

equivalente a1 1% en 10s de mayor Fuente: http:iiwww.milenio.com 
capacidad. Los lugares deben de estar seiializados con el simbolo 
internacional y estar ubicados a nivel de entrada o en graderios altos. 
Por lo demas 10s escenarios deportivos deben de contar con rampas, 
accesos, servicios higienicos y accesorios adecuados". (Peralta, 2007, 
pag. 50) 
Locales de Comida 
Todos 10s locales dedicados al comercio de alimentos que cuenten con area de 
mesas, segun lo establecido en el diseiio universal: 
"(...) deberan tener por lo 
menos un 10% del total de 
mesas adaptadas para 
personas con discapacidad. 
"Los tableros de las mesas 
deben de estar colocados a 
una altura entre 75 y 85 cm. 
desde el piso y tener patas 
Fuente:http:~/www.discapacidadonline.corn tubulares para facilitar el 
acceso de silla de ruedas; 
las mesas deberan estar distribuidas dentro del local de manera que 
permitan la circulacion de las personas con discapacidad. Todas las 
areas de comedor que incorporen mesas accesibles a personas con 
discapacidad, deberan contar con las facilidades necesarias para brindar 
el mismo sewicio que se ofrece a1 pljblico en general en otras areas 
similares. Las mesas deberan estar distribuidas para permitir la libre 
circulacion de las personas con discapacidad'. (Peralta, 2007, pag. 50) 
Propuestas de accion 
Dentro de la dificii realidad que viven las personas con discapacidad, es 
importante crear propuestas de accion que logren de alguna manera contribuir 
a la insercion en equiparaci6nde oportunidades. 
En el tema de la accesibilidad, integracion e inclusion en el sistema educativo 
debe realizarse brindandole la adecuada atencion al estudiante con 
discapacidad como lo establecido en la legislacion general sobre igualdad de 
oportunidades, no discriminaci6n y accesibilidad I-~niversalde las personas con 
discapacidad de Espaiia. 
Se tom6 de aqui esta referencia ya que es Espatia uno de 10s paises con 
mas avances en esta tematica utilizando el libro de Informacion "Atencion a la 
Discapacidad en La Universidad" (Fundacion Universia) el cual proporciono las 
ubicaciones y direcciones electronicas de las diferentes universidades 
espaiolas que realizan acciones dirigidas a favorecer la inclusion de 
estudiantes con discapacidad. 
De esta cuenta se visitaron las paginas electronicas de 15 universidades 
espatiolas de las cuales las siguientes brindaron informacion sobre sus 
programas y servicios: 
Universidad de Almeria 
Universidad de Leon 
Universidad de Valladolid 
Universidad de Granada 
Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Sevilla 
Las universidades mencionadas proponen servicios de apoyo para facilitar el 
acceso, la integracion y la inclusion de estudiantes con discapacidad en el 
sistema educativo, dicho apoyo va dirigida a estudiantes con discapacidad, 
personal docente, administrativo y al resto de la poblacion estudiantil. 
Los servicios que las ur~iversidadesbrindan en comun son 10s siguientes: 
.Accesibilidad universal 
Sensibilizacion 
Inclusion 
Adaptaciones curriculares 
Asesoramiento 
Acompatiamiento 
Programa de Becas 
Atencion Personalizada 
lgualdad 
Superacion de barreras tanto psicologicas como fisicas y sociales 
Dichos servicios se pueden observar mas detalladamente en la siguiente tabla 
comparativa de las diversas universidades espaiiolas mencionadas 
anteriormente: 
-- 
I 1 
Cuadro Comparativo de las Universidades de Espaiia 
UNIVERSIDAD DE ALMERIA' 
Que ofrece 
Ofrece a la comunidad universitaria 
un conjunto de servicios que 
favorezcan el desarrollo academico, 
profesional y personal del alumnado. 
A1 mismo tiempo, prestaremos una 
atencion especifica al alumnado con 
necesidades educativas especiales, 
promoviendo 10s apoyos que el 
estudiante con discapacidad y sus 
profesores puedan requerir para 
facilitarle el acceso al curriculo y la 
adquisicion de las competencias de 
su titulacion. 
Apoyo a Estudiantes con 
Necesidades Especiales 
El Servicio de orientacion Educativa 
informa, asesora y apoya a 10s 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales vinculadas a 
una discapacidad, que cursan 
estudios en la Universidad de 
Almeria. 
Asesoramiento Psicopedagogico 
El asesoramiento psicopedagogico 
pretende una ayuda integral a1 
alumnado en 10s aspectos relativos 
UNIVERSIDAD DE GRANADA~ 
Que ofrece 
Ofrece facilitar la accesibilidad a 
estudiantes con discapacidad. 
Informar, orientar y asesorar de 10s 
derechos y recursos sociales 
existentes, Coordinar actuaciones con 
las instituciones colaboradoras, facilitar 
informacion y asesoramiento en materia 
de alojamiento, orientacion y 
asesoramiento juridic0 a 10s estudiantes 
UGR, Asistencia a estudiantes de otras 
nacionalidades en materia social, 
fomentar, informar y gestionar 10s 
programas de movilidad national, 
gestion de incidencias del Carne 
Universitario y del Creditos, facilitar el 
procedimiento de gestion economica del 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
I 
al ambito academico, centrandose 
en orientaciones basicas ante el ( 
problema propuesto. 
Servicios que incluye 
Apoyo a Alumnos con 
Discapacidad Presta atencion 
personalizada a cualquier alumno 
que tenga necesidades educativas 
especificas, complementados con 
programas como el de apoyo entre 
iguales o sus profesores. Por otro, 
realizando una labor de divulgacion, 
sensibilizacion y formacion acerca de 
la discapaci'dad a toda la comunidad 
universitaria. 
Orientacion Educativa Y 
Vocacional Esta unidad articula 
acciones dirigidas a 10s alumnos que 
se encuentran actualmente en la 
UAL, como el programa guiame para 
10s alumnos de nuevo ingreso o 
diferentes charlas y jornadas para 
10s alumnos de cursos posteriores. 
De forma complementaria, planifica 
actividades para nuestros futuros 
alumnos, como visitas de alumnos 
de bachillerato al campus y 
reuniones periodicas con padres, 
directores de centros y orientadores. 
I 
poblaci6n 
Servicios que incluye 
Basicamente el programa consiste en 
proporcionar apoyo humano y tecnico a 
10s estudiantes con dificultades 
auditivas, visuales, fisicas ylo de 
movilidad, para facilitarles una mayor 
insercion y participacion dentro de todo 
el ambito universitario a la vez que se 
les proporciona una facilitacion ylo 
adaptacion & 10s estudios, que le 
permitan conseguir un mejor 
rendimiento academico. 
Poblacion 
con Necesidades Estudiantes con discapacidad I I A'umnos 

Educativas Especiales, profesores, 1 

1 padres de familia, directores y 1 
orientadores.1 I II 

UNIVERSIDAD DE VAL LA DO LID^ UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE ~ 
COMPOSTELA~ 
Que ofrece Que ofrece C

Atencion al alumnado con 
discapacidad 
Con este programa se pretende 
facilitar la inclusion y mayor 
autonomia posible de 10s alumnos 
con discapacidad en la Universidad. 
Desde la demanda del alumno con 
discapacidad se configura el apoyo 
requerido con el objeto de lograr un 
proceso de integracion con 
autonomia en 10s estudios 
universitarios. Tambien se ofrece 
apoyo tecnico como informacion en 
torno a cuestiones administrativas, en 
el period0 de matriculacion,
1 grabacih de textos para deficientes 
visuales, adquisicion de 
equipamiento adaptado cuando se 
determine oportuno, gestiones para 
las adaptaciones pertinentes en 
examenes, etc. 
El respeto a la diversidad y al desarrollo 
de politicas activas de incorporacion e 
integracion de estudiantes con 
necesidades especiales son dos 
principios y lineas de actuacion 
recogidos en la Memoria de 
Responsabilidad Social de la USC. A tal 
efecto, el Servicio de Participacion e 
Integracion Universitaria se encarga de 
la coordinacion, en colaboracion con 10s 
distintos centros y entidades, y puesta 
en marcha de las actuaciones 
necesarias para favorecer la igualdad 
entre todos 10s miembros de la 
comunidad universitaria. 
Servicios que incluye Sel-vicios que incluye 
Adaptaciones Curriculares 
Segun el MEC, una adaptacion 
curricular es una estrategia de 
planificacion y actuacion docente, y en 
ese sentido, un proceso para tratar de 
responder a las necesidades de 
aprendizaje de cada alumno. 
Programa de Alojamiento de 
Estudiantes con Discapacidad 
Existe un cup0 reservado de 
habitaciones para estudiantes con 
discapacidad. 
Programa de Elimination de Barreras 
Arquitectonicas 
En una universidad cinco veces 
centenaria como la nuestra existe un 
elevado numero de edificios que tienen 
que ser revisados para poder dotarlos 
de accesibilidad. 
Becas 
Becas a la formacion esta dirigida a 10s 
estudiantes con discapacidad de 
cualquier universidad espatiola o centro 
de formacion profesional reglada. 
Poblacion Poblacion 
Estudiantes con discapacidad. Estudiantes con discapacidad. 
UNlVERSlDAD DE SEVILLA~ 
Que ofrece 
El Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria (S.A.C.U.) a 
traves de la Asesoria Psicologica y 
Social, y por delegacion del Sr. 
Rector Magnifico, articula 
formalmente la Unidad de Atencion a 
Estudiantes con Discapacidad 
Ofrecer una informacion clara a 10s 
miembros de la Comur~idad 
Universitaria sobre 10s servicios de 
atencion y cual es el papel que cada 
uno debe jugar en pro de una 
adecuada normalizacion de las 
personas con discapacidad, 
contribuyendo asi a1 principio de 
igualdad. 
Servicios que incluye 
Ofrecer asesoramiento e informacion 
en materia de discapacidad a la 
Comunidad Universitaria. 
Proporcionar 10s recursos tecnicos y 
humanos necesarios para el 
desarrollo de 10s estudiantes con 
necesidades de atencion especiales 
asociadas a la discapacidad. 
Mejorar las medidas, politicas y 
legislativas, para la proteccion y 
UNlVERSlDAD DE LEON^ 
Que ofrece 
Ofrece garantizar la igualdad de 
oportunidades de las personas con 
discapacidad en la Universidad, 
promover la supresion de barreras 
psicologicas , sociales y fisicas, 
facilitar la superacion de limitaciones 
en el aprendizaje 
Servicios que incluye 
lnformacion y orientacion 
Sobre cuestiones relacionadas con la 
discapacidad, tales como recursos 
existentes dentro y fuera de la 
comunidad .. universitaria, 
reconocimiento de calificacion de 
minusvalia, normativa vigente, 
movimiento asociativo etc. 
lnformacion y asesoramiento a 
personal docente y de 
promocion de 10s derechos de las 
personas con discapacidad. 
Promover el intercambio de 
experiencias, recursos e informacion 
en materia de discapacidad. 
Garantizar la integracion de 10s 
estudiantes con necesidades 
academicas especiales asociadas a 
la discapacidad a partir de la 
elaboracion de proyectos y 
programas de actuacion dirigida a la 
Comunidad Universitaria. 
Desarrollo de proyectos y campaiias 
de sensibilizacion dirigidas a toda la 
Comunidad Universitaria. 
administracion, 
Siempre que lo soliciten, sobre la 
forma mas adecuada de apoyar al 
alumnado con necesidades 
especiales. 
Seguimiento Y aPoY0 
personalizado 
De cada uno de 10s alumnos con 
discapacidad. 
Adaptaciones tecnicas 
Que faciliten la comunicacion y el 
aprendizaje del alurr~nado con 
discapacidad, siempre que su 
situacion personal lo justifique. 
Estas ayudadas tecnicas tenderan a 
aumentar la autonomia personal y 
mejorar la capacidad de 
comunicacion tanto a nivel 
academic0 como social. 
Las ayudas se pueden concretar en: 
adaptaciones ergonomicas en el 
aula, puesto informatico incluido 
posible equipamiento especial, 
elaboracion de productos multimedia 
adaptados a sus circunstancias, 
emisoras FM, etc... 
Apoyo en la toma de apuntes, tiempo 
y forma de realization de examenes 
etc. 
Estudio y valoracion de 10s 
problemas de accesibilidad 
Dentro de la Universidad que nos 
I permitan afrontar eficazmente la 
elimination de barreras. 
Sensibilizacion de la comunidad 
I universitaria 
I Sobre 10s temas de discapacidad,
I mediante la organizaci61-1 de jornadas 1 
 informativas, cursos de formation 
1 especifica, grupos de trabajo etc. 
I 	 I 
Poblacion 	 Poblacion1 

1 Estudiantes con discapacidad. 	 1 Las personas de la comunidad 
1 universitaria con discapacidad. 
Percepcion 
Debido a que en este trabajo de investigation se explorar la percepcion tanto 
de estudiantes como de profesores, se considera oportuno realizar un marco 
de referencia que nos permita conocer que es la percepcion y que las 
compone, con el interes de construir nuestros instrumentos y analizar el 
resultado de 10s mismos. 
Por lo planteado anteriormente fue necesario el desarrollo de 10s siguientes 
temas: Percepcion, conceptualizaciones, estereotipos, el Trabajo como 
context0 Psicosocial, la informacion recabada en este apartado nos ayuda a 
comprender mejor 10s parametros y valores con que la sociedad percibe la 
discapacidad y sus condiciones. 
Percepciones 
Psicosocialmente 10s procesos de percepcion estan definidos como el proceso 
por el que se captan estimulos y se interpreta su significado o sentido. Estos 
ultimos suministran informacion sobre objetos, personas o acciones y 10s 
estimulos son interpretados como realidades con una significacion. La 
40 
percepcion no es por consiguiente, un simple proceso de reflejar estimulos que 
se le presentan al sujeto. 
La percepcion juega un papel crucial en las relaciones interpersonales. La 
persona no es un procesador pasivo o mecanico de informacion; por lo 
contrario, la persona desempetia un papel activo y determinante en la 
configuracion perceptiva de aquello que capta aplicandole ciertas categorias o 
esquemas cognoscitivos. Segun S. Bruner, (2000 citado en Baro, pag. 190) 
define que: 
"Percibir es el acto de seleccionar e interpretar 10s estimulos que llegan 
a nuestros sentidos con el fin de predecir su significacion para la 
persona, la percepcion no constituye una imagen especular de la 
realidad, per0 no permiten concluir que el sujeto "construya" la realidad 
en forma arbitraria o a partir de factores puramente subjetivos. Los 
factores sociales juegan un papel crucial tanto en la determinacion del 
proceso selectivo como en la determinacion del sentido de lo que se 
perci be". 
Uno de 10s enfoques que en la actualidad goza de mas aceptacion en 10s 
psicologos define la percepcion como un proceso de categoria cognoscitiva 
por el cual se capta la significacion de un objeto (una persona, una accion, un 
suceso o una cosa) aplicandoles un determinado esquema o categoria. 
Puede definirse la categoria Cognoscitiva como el conjunto de reglas que 
permiten clasificar a un objeto como equivalente a otros. Por lo consiguiente 
una categoria constituye la determinacion de lo que algo es y esa 
determinacion hace posible clasificar diversos objetos como equivalentes. 
Para Jean Piaget un concept0 semejante al de categorias es el de un esquema 
Cognoscitivo en el cual consiste una estructura de rasgos generalizables de 
una accion, aquellos caracteres que se pueden reproducir y generalizar. 
En las definiciones de percepcion aceptadas explicita o implicitamente por 
diversos autores contemporaneos, se pueden observar cinco tendencias 
fundamentales: 
1. 	Fenomenologia 
2. 	Analisis estimulo-respuesta de la discriminacion. 
3. 	 ldentificacion de las disposiciones perceptuales por acciones 
convergentes. 
4. 	 Correspondencia psicofisica. 
5. 	 La percepcion como un proceso inferencial. 
En el proceso psico-social la percepcion de las personas pueden tomarse en 
tres modelos clasicos el llamado "efecto halo" la teoria de "la personalidad 
implicita" y el de "categorias prototipicas". 
El modelo halo subraya el papel primordial de la emocion en la percepcion 
interpersonal. Cuando conocemos a una persona, tendemos a evaluarla en una 
u otra forma y esa evaluacion, frecuentemente apoyada en algun rasgo 
superficial o en algun comportamiento observado. En la percepcion de las 
personas, el conocimiento sigue al efecto, que vemos aquello que concuerda 
con nuestra valoracion o que lo vemos en una forma concordante con nuestros 
sentimientos. 
El modelo de la personalidad implicita subraya mas bien 10s vinculos entre 10s 
elementos cognoscitivos, en el sentido de que se suele creer (por lo general, en 
forma implicita) que unos rasgos de las personas van vinculados con otros y 
por tanto, la percepcion de algun rasgo determinado arrastra la percepcion total 
de 10s rasgos que se cree van unidos. 
Pueden ser peculiares en cada persona, y cada uno podemos tener una forma 
propia de caracterizar a la gente; estas teorias constituyen modelos 
socializados, verdaderos estereotipos. De manera que la experiencia personal 
ya estara filtrada en algun momento por ese tip0 de proceso perceptivo. 
En el modelo modelicas o prototipicas consiste en afirmar que la inclusion de 
un objeto en una categoria perceptiva se determina por su parecido con 
instancias conocidas de esa categoria. Cada objeto nuevo se compara con un 
conjunto de rasgos proto-tipicos que representan la categoria no tanto en forma 
critica de todo o nada (o tiene todos 10s rasgos o no pertenece a esa categoria) 
sino en un continuo de tipicidad. Los prototipos perceptivos se han definido de 
tres maneras: 1. como un valor promedio de las caracteristicas fundamentales 
de un objeto estimulante; 2. como un modelo representativo de la categorias; 3 
como un conjunto abstract0 de caracteristicas generalmente asociadas con 10s 
miembros de una categoria, dentro del cual cada caracteristica tiene una 
particular importancia(o centralidad) segun su grado de asociacion con la 
categoria. 
Se han propuesto tres metodos diferentes de resolver las impresiones 
perceptivas contradictorias: El relacional, el del descuento y el de la 
combinacion lineal. 
Metodo relacional: Supone la modificacion de la informacion contradictoria o la 
modificacion o cambio de la categoria perceptiva aplicada a fin de integrar la 
nueva informacion con la ya existente. 
Metodo de descuento: Resolver informacion perceptiva contradictoria 
esencialmente en ignorarla; se descartan aquellos datos que contradicen la 
percepcion que se tiene de otra persona y solo se toman en cuenta aquellos 
datos concordantes con la categorizacion utilizada. 
Metodo de combinacion lineal: La nueva informacion se incorpora a la 
informacion existente u obliga a quitar informacion previa. La impresion 
perceptiva final que se tiene sobre la persona dependera de ese proceso 
corn binatorio. 
Los tres metodos acerca de como resolver perceptivamente datos 
contradictorios presuponen que el ser humano necesita percibir la realidad en 
forma consistente y que las incoherencias tienden a ser resueltas o eliminadas; 
las personas podemos vivir con muchas inconsistencias y que aceptamos 
elementos incoherentes y aun contradictorios tanto en nuestra percepcion 
como en otros planos de nuestra realidad psicosocial. 
Segun Fritz Heider (1 985, citado por Baro, 2000 pag. 206) indica: 
"Las personas nos guiamos en la vida cotidiana por lo que podria 
llamase una psicologia ingenua o del sentido comun, donde se 
construye una imagen de la realidad social y esa imagen es la que guia 
las acciones. De ahi el enfasis que se pone en el analisis de la 
percepcion como un punto de partida para la psicologia." 
At percibir se trata de encontrar 10s determinantes de cada conducta concreta, 
el porque de 10s comportamientos propios o ajenos. En otras palabras, el 
esquema causal juega un papel central en el proceso perceptivo. Al percibir, las 
personas dan una respuesta al interrogante causal, atribuyendo al actor 
intensiones, valores o disposiciones personales. Nuestra percepcion tiende a 
seguir las divisiones sociales entre las personas. 
La discriminacion perceptiva de lo que caracteriza a un grupo constituye uno de 
10s procesos fundamentales para la adecuada comprension de la percepcion 
interpersonal y su influjo en el comportamiento de las personas como 10s 
factores sociales condicionan y determinan 10s procesos de discriminacion 
perceptiva. 
Hay diferencias claras cuando se percibe a alguien simplemente como un 
individuo que cuando se le percibe como miembro de determinado grupo. 
S e g h  Henri Tajfe (1975 citado por Baro 2000) "Las diferenciaciones 
valorativas constituyen quizas el criterio mas importante para asignar una 
categoria u otra en la percepcion de un determinado grupo. Y las valoraciones 
de penden de la perspectiva e intereses del propio grupo" 
La percepcion interpersonal 
La mayor parte de nuestro que hacer supone un continuo intercambio con otras 
personas. La persona actua mas bien a partir del sentido que las otras 
personas adquieren en cada situacion. La accion estara en funcion directa de lo 
que la situacion objetivamente demande, per0 tambien de la captacion 
subjetiva que de esa situacion y de las personas involucradas en ella se 
obtenga. Asi, la accion tendra unos condicionamientos subjetivos en buena 
medida determinados por la percepcion de 10s hechos y de las personas. 
Las propiedades vinculantes que se reconocen son: simbolismo, clasificacion, 
evaluacion, prediccion y determinacion del campo, las cuales no pueden 
considerarse como descripciones internas de la conducta denominada 
perceptiva, sino que mas bien implican la manera como la conducta perceptual 
esta vinculada con el ambiente del organismo. 
Las mismas circunstancias pueden llevar a un comportamiento totalmente 
diferente a una persona segun sea su percepcion, es decir, segun sea el 
sentido que atribuya a dicha circunstancia. "El efecto de "pigmalion" consiste en 
que lo que una persona Cree que es real o verdadero termina por serlo, 
precisamente por el influjo de la creencia en el comportamiento de la persona" 
este efecto, en el ambito social. (Baro, 2,000) 
Nos encontramos con la posibilidad de que las estructuras sociales condicionen 
el que hacer de las personas y encaucen sus resultados en beneficio de unos u 
otros determinando su percepcion de personas, acciones y circunstancias. La 
percepcion es una conducta que esta vinculada inmediatamente con las pautas 
de energia que llegan a 10s organos de 10s sentidos, diferenciandola en todos 
10s casos de la conducta que posee conexiones temporales menos estrechas 
con 10s eventos exteriores. La mayor parte de la conducta perceptual es 
modificable, aun en la edad adulta, y que no surgio completamente desde la 
infancia, la percepcion tiene un desarrollo, en funcion de la participacion que el 
perceptor tenga dentro del grupo. 
Estereotipos 
Son una forma comun de percepcion interpersonal que utiliza categorias 
simplificadas, por lo general cargadas con una buena dosis emotiva de caracter 
peyorativo. 
Segun Walter I-ippman (1922, citado por Baro 2000, Pag. 226) indica que: 
"Los estereotipos son fcrndamentalmente imagenes en nuestras 
cabezas que mediatizan la respuesta de las personas a su medio 
ambiente. Los seres humanos no reaccionan directamente a 10s 
estimulos de la realidad externa, sin0 a una representacion del ambiente 
que en mayor o menor medida es producida por ellos mismos; precede 
el uso de la razon es una forma de percepcion que impone cierto 
caracter a 10s datos de nuestros sentidos antes de que lleguen a la 
inteligencia." 
Los principales modelos sobre 10s estereotipos son tres: Psicodinamico, 
sociocultural y cognoscitivo. 
Modelo psicodinamico: Se apoya en la vision freudiana del ser humano y 
concibe al estereotipo con respecto a la personalidad de quien lo usa, ya sea 
en relacion a sus problemas individuales o con relacion a las exigencias que le 
impone su medio ambiente. Los estereotipos constituyen el product0 de 10s 
mecanismos de defensa mediante 10s cuales la persona protege su yo, controla 
el exceso de angustia en su conciencia y asi consigue un equilibrio adaptativo 
Modelo sociocultural: Los estereotipos constituyen ideas propias de un 
determinado grupo o medio cultural y por consiguiente son reflejo y expresion 
de ese ambito social en el que surgen y progresan; son parte de una cultura o 
de una subcultura, 10s individuos adquieren y utilizan 10s estereotipos de la 
misma manera que adquieren y utilizan otras ideas y valores con ello logran su 
identidad con el grupo y expresan su identificacion grupal. 
Modelo cognoscitivo: El estereotipo no constituye una reproduccion fotografica 
de un individuo, sino una atribucion diferencial de determinados rasgos 
aplicables a todo un grupo. Esta atribucion no representa una prediccion del 
todo o nada sino mas bien una prediccion de orden probabilistico y en todo 
caso de orden paradigmatico, es decir el estereotipo no excluye el que un 
rasgo se presente en determinadas personas con mayor o menor intensidad, 
con mas o menos tipicidad. 
Las lirr~itaciones cognoscitivas hacen posible que las personas adquieran 
sesgos o prejuicios sistematicos en el procesamiento de la informacion sobre 
gentes y sucesos y estos sesgos contribuyen en forma significativa a la 
formacion y mantenimiento de 10s estereotipos sobre 10s grupos sociales. Los 
estereotipos son entonces productos de una historia, aunque 10s mecanismos 
que 10s producen sigan las leyes formales del conocimiento humano. 
El Trabajo Como Contexto Psicosocial 
El trabajo constituye la actividad humana primordial y el marco referencia 
crucial que define el sentido de la existencia de 10s seres humanos. El trabajo 
constituye asi el principal contexto moldeador de 10s seres humanos, la 
principal raiz de su ser y su que hacer. El analisis de la percepcion de las 
actitudes o de 10s intercambios personales deber ser continuamente referido al 
contexto, que constituye su molde esencial de posibilidades y de signification 
historica social. 
El trabajo es la actividad que mas organiza las relaciones humanas, 
estableciendo las determinaciones fundamentales para la interaccion. En lo 
psicologico, el trabajo no es menos importante que en lo social. El trabajo 
constituye la actividad fundamental para el desarrollo del ser humano, la 
persona dedica un largo tiempo de su vida a aprender aquellos conocimientos y 
habilidades necesarias para el desempeiio de un trabajo, y es la praxis laboral 
la que determinara despues el caracter y alcance del desarrollo de la persona. 
El trabajo articulado socialmente como rol constituira el marco de referencia 
para que el individuo establezca sus aspiraciones y su estilo de vida, para que 
perciba su propia identidad y la identidad de las personas que con el se 
relacionan. A traves del irabajo como el individuo va objetivando su ser 
plasmandolo en realizaciones, en exitos y en fracasos, que le llevaran no solo a 
las alegrias y tristezas mas importantes de su dia tras dia, sino, sobre todo, a la 
satisfaccion o a la insatisfaccion consigo mismo, a su realizacion o a su 
f rustracion existential. 
En base a la teoria desarrollada anteriormente podemos concluir que fue de 
suma importancia en nuestro trabajo de campo el comprender como estan 
constituidas las percepciones, 10s estereotipos y las impresiones perceptivas 
lo cual nos ayudo a poder desarrollar de mejor manera 10s resultados 
cualitativos en el apartado de analisis y discusion de resultados en base a la 
interpretacion de 10s instrumentos utilizados en nuestro trabajo de campo, 
siendo estos el dialogo focal dirigido a estudiantes y entrevistas a profundidad 
con profesores de la Escuela de psicologia. 
De la teoria tomada como marco referencial se utilizo el enfoque desde la 
perspectiva cognitiva y afectiva lo cual sirvio para interpretar como estudiantes 
y profesores dan significacion a 10s estimulos recibidos y las percepciones. 
REFERENTE TEORICO METODOLOGICO 
REFERENTE TEORICO METODOLOGICO 
La metodologia de abordaje de la presente investigacion esta constituida por 
dos grandes areas. La primera el analisis teorico de 10s referentes que 
permitieran tener una mayor comprension de las diferentes miradas del 
problema y construir las herrarr~ientas de recoleccion de informacion. La 
segunda es el trabajo de campo para el levantado de informacion que 
permitiera analizar la problematica, sacar conclusiones y una propuesta 
concreta de constr~~ccionde la Oficina de Atencion a Estudiantes con 
Discapacidad de la Escuela de Ciencias Psicologicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
El area de analisis teorico lo conforma el estudio de la discapacidad, la 
discapacidad, la base legal national, situaciones que afectan la vida de las 
personas con discapacidad, abordar obstaculos y desigualdades, las 
percepciones y propuestas de accion, para lo cual se hicieron las consultas que 
se consideraron mas oportunas acerca de literatura reciente sobre la 
problematica a estudiar. 
El metodo del area de trabajo de campo de la presente tesis se desarrolla a 
partir de dos momentos, uno descriptivo y otro explicativo. La intencion inicial 
era realizar un estudio cualitativo, sin embargo, las condiciones del tiempo no 
eran las mas favorables para desarrollar una investigacion de este tipo. A pesar 
de ello en el momento interpretativo se hizo un esfuerzo importante por trabajar 
esa parte cualitativa que enriqueciera la investigacion. 
El momento descriptivo estuvo compuesto por tres tecnicas. La primera una 
encuesta con profesores de la Escuela de Ciencias Psicologicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, la segunda observacion in situ de la 
infraestruct~~radel Centro Universitario lbletropolitano y la tercera la revision 
documental virtual de 10s servicios que ofrecen universidades espariolas a 
estudiantes con discapacidad. El momento explicativo se realizo a traves de un 
dialogo focal con estudiantes con discapacidad de la Escuela de Ciencias 
Psicologicas. 
Sobre la encuesta la misma fue administrada a 30 profesores escogidos al azar 
entre profesores titulares e interinos y de las 3 jornadas. Aunque esta muestra 
puede no ser estadisticamente significativa expresa una tendencia importante 
del comportamiento de 10s profesores frente al tema. Es importante setialar la 
falta de colaboracion por parte de muchos profesores que se negaron a 
responder a la encuesta posteriormente a conocer el contenido de la misma. 
La encuesta consta de una seccion de identificacion general (datos sobre: 
fecha, codigo correlativo, sexo, edad, profesion) y 16 preguntas, algunas de 
selection multiple y otras de respuesta abierta. La misma fue adrnir~istrada 
entre las fechas del 5 al 9 de marzo del at70 en curso. 
Sobre la observacion in situ, para ello con el estudio de la accesibilidad y 
diseiio universal se retomaron las normas que se plantean para el diseiio de 
infraestructura que no sea una barrera arquitectonica. Derivado de ello, se 
consideraron 11 indicadores, las variables mas importantes o la parte 
cuantificable que se quiere conseguir (Bizquerra 2009, pag. 431), cada uno de 
ellos con sus propios indices o 10s elementos que se observarian en la 
infraestructura. 
El nlimero de indices por indicador varia, no es el mismo. El procedimiento fue 
construir una tabla de observacion de cada uno de 10s indices y proceder a 
medir y observar in situ cada uno de 10s elementos. Para dejar evidencia del 
estado de cada uno de ellos se tomaron fotografias de las cuales se 
acompaiian. Posteriormente se hace una ponderacion porcentual del 
cumplimiento del total de indicadores e indices observados. 
Sobre la revision documental virtual, en principio el criterio que se torno fue 
como referencia universidades de un pais que tuvieran un avance importante 
en servicios de estudiantes con discapacidad, por ello se opt6 por revisar la 
experiencia espaiiola. Derivado de ello se construyo una tabla comparativa de 
servicios que prestan las universidades espatiolas, de donde se abstrajo 10s 
elementos comunes. 
Sobre el momento explicativo hay que decir que se realizo un dialogo focal con 
estudiantes con discapacidad en la Escuela de Ciencias Psicologicas. Para ello 
busco informacion estadistica de estudiantes con discapacidad en la Escuela 
en el Departamento de Registro y Estadistica, lamentablemente la informacion 
no fue proporcionada, por lo que se procedio a levantar un censo muy 
elemental de estudiantes con discapacidad, identificando a un total de 10 
estudiantes, quienes fueron invitados a participar en el dialogo focal el dia 20 
de marzo del atio en curso en las instalaciones del lnstituto de Servicios e 
lnvestigaciones Psicologicas en horario de 18:00 a 20:OO horas. 
Los asistentes fueron 2 hombres y una mujer. Un hombre y una mujer con 
discapacidad fisica y un hombre con discapacidad visual. Para proteger la 
identidad de 10s informantes, se hace alusion a lo expresado bajo 10s codigos 
siguientes: hombre con discapacidad fisica HDF, mujer con discapacidad fisica 
MDF y hombre con discapacidad visual HDV. 
Posteriormente al levantado de la informacion de campo se procedio al analisis 
de la informacion por separado de cada una de las tecnicas utilizadas y 
posteriormente a realizar cruce de analisis para ir construyendo las 
conclusiones de la investigacion. Para finalmente derivado de ello elaborar las 
recomendaciones. 
CAPITLILO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESLILTADOS 

Eneuesta a profesores 

La otra fuente de informacion fue la constituida por docentes de la Escuela de 
Ciencias Psicologia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el metodo 
utilizado fue el descriptivo (Recoleccion, Recuento, presentacion, descripcion y 
analisis) identificando relaciones que existen entre dos o mas variables a traves 
de 30 encuestas al azar dentro de las tres jornadas. La aplicacion de la rr~isma 
se llevo a cab0 en las instalaciones del Centro Universitario Metropolitano -
CUM- por un equipo de trabajo de 4 estudiantes, el instrumento de recoleccion 
de informacion es una encuesta que consta de una seccion de identificacion 
general(datos sobre : fecha, Codigo correlativo, sexo, edad, profesion). Y 16 
preguntas con varias respuestas y preguntas con una unica respuesta. 
Los datos de las columnas representan el 100% de cada variable. Los datos 
de las filas son tornados con base a la cantidad total de la muestra. Las 
categorias de cada respuesta se relacionaron entre dos variables, profesores 
con formacion en carrera tecnica y profesores sin formacion en carrera 
tecnica. Este criterio se torno bajo la idea que profesores con formacion en 
carrera tecnica podrian contar con informacion sobre el tema y con mayor 
sensibilizacion, lo cual podria marcar una importante diferencia. A continuacion 
se presenta el analisis de la misma. 
Distribucion de sex0 
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Muestra completa Con formacion Tecnica Sin formacion Tecnica 
N=30 N=13 N=17 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencias 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
De la muestra en total, la mayor poblacion la representan mujeres siendo el 
60%. De las cuales la mayoria tiene carrera tecnica. A diferencia del total de 
hombres encuestados que representa el 40% y con un porcentaje menor sin 
formacion tecnica. 
I Distribucionde edad 
Muestra completa N=30 Con formacion Tecnica Sin forrnacion Tecnica 
N=13 N=17 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
La mayoria de docentes que laboran activamente en la Escuela se encuentran 
comprendidos entre 10s rangos de edad de 46 a 55. Siendo 10s mayores de 56 
aiios la minoria. Otro dato a considerar es que 10s profesores de menor edad 
no optaron por estudiar ninguna carrera tecnica, lo cual es un problema en 
terminos de sensibilizacion a esta tematica, considerando que en su practica 
docente recaera el desarrollo de la Escuela en 10s proximos afios. 
Profesion 
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Muestra completa Con formacion Tecnica Sin formacion Tecnica 
N=30 N=13 N=17 
1 - 1 
Fuente: Elaboration propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
Del total de la muestra el promedio mas elevado lo representan 10s 
profesionales en psicologia. Entre 10s profesionales con formacion en carreras 
tecnicas o sin ella son psicologos. 
Aios de experiencia en docencia 
1 Muestra completa N=30 jI 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- AAo 2,012. 
Del total de la muestra el perfil en mayor porcentaje esta comprendido en el 
rango entre 16 a 20 atios de labor en la docencia, representando a mas de un 
cuarto de la poblacion de profesores. 
Familiar y /o Amigo con discapacidad 
Muestra completa N=30 Con forrnacion Tecnica Sin forrnacion Tecnica 
N=13 N=17 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aho 2,012. 
De la muestra total se puede constatar que la mayoria de profesionales tienen 
un familiar o conocen a una persona con discapacidad, representando una 
relacion de tres a uno, por cada profesor que no tiene un amigo o farr~iliar con 
discapacidad tres si lo tienen. 
Que piensa cuando escucha la palabr .a discapacidad 
s 

w limitados 
B capacidad diferente 
w disfuncion neuronal, 
L%exclusion 
Ies parte de mi vida 
Muestra completa Con formacion Sin formacion 

N=30 Tecnica N=13 Tecnica N=17 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
El mayor porcentaje en la totalidad de la muestra 53% consideran que la 
discapacidad es una limitacion. Y entre profesores con carreras tecnicas o sin 
ellas 10s resultados no son estadisticamente significativos para considerar que 
atravesar por dicha formacion cambie su percepcion. En todo caso una 
percepcion mas pertinente sobre la discapacidad la cual puede ser considerada 
capacidad diferente o una exclusion es homogenea para ambos segmentos, 
ubicandose entre un7, 7% a 5,9% no siendo estadisticamente significativa. 
Esto a pesar que se esperaria una respuesta mas favorable por 10s profesores 
que estudiaron una carera tecnica, ellos debieran estar mas sensibles a la 
tematica. 
1 
Ha recibido cursos de actualizacion 

Muestra cornpleta N=30 Con forrnacion Tecnica Sin forrnacion Tecnica 
N=13 N=17 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
En terminos de actualizacion se identifica que la mayoria de profesores que 
poseen formacion de carrera tecnica han ter~ido el porcentaje mas alto en 
cuanto la oportunidad de cursos de actualizacion. En su mayoria recibidos 
dentro de la formacion de la carrera tecnica. No teniendo datos que confirmen 
esta aseveracion se podria suponer que 10s profesores que no tienen carrera 
tecnica no tienen interes en la tematica, dato que habria que corroborar. 
Como docente que opinion puede dar de una persona con 
discapacidad 
9 7 - R 7 
interes de superacion 
entorno desfavorable 
enfoque diferente 
EIprob. enpersona con disc. 
EB problema social 
a sujeto pleno /derechos 
B p. muy amplia 
Muestra completa Con formacion Sin formacion 

N=30 Tecnica N=13 Tecnica N=17 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Afio 2,012. 
De la muestra completa la mayoria de profesores opinan que un estudiante 
con discapacidad es un sujeto pleno y con derechos, seguida por una opinion 
de ser personas con interes de superacion. El porcentaje que le siegue es que 
opinan sobre las personas con discapacidad que viven en entorno 
desfavorable. Los datos segregados nos muestran que 10s profesores sin 
formacion en carrera tecnica opinan que las personas con discapacidad tienen 
interes de superacion, lo cual contrasta con 10s datos de 10s profesores que se 
1 
supone que tienen mayor sensibilidad y conocimiento de la problematica, con 
formacion en carrera tecnica. 
Conceptualizaci6n respecto a una Educaci6n lnclusiva 
no hay inclusion 
B rnucha indiferencia 
no hay conocirniento 
FBaprendizaje inclusivo 
rn resistencia 
.' .no especificaron 
Muestra cornpleta Con forrnacion Sin forrnacion 
N=30 Tecnica N=13 Tecnica N=17 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Afio 2,012. 
El dato mas importante es que de la muestra total 10s profesores no 
especificaron ningun tipo de conceptualizacion sobre una educacion inclusiva. 
Uno de cada cuatro profesores asocian la educacion inclusiva con aprendizaje 
inclusivo y uno de cada cinco no tiene conocimiento. Al desagregar la muestra 
no se encuentran deferencias estadisticamente significativas. Lo cual es 
preocupante en terminos que por lo menos la carrera de Educacion Especial 
debiera de brindar informacion en el tema. Este dato es preocupante de cara al 
disetio de acciones de educacion inclusiva para estudiantes con discapacidad. 
Ha tenido alumnos con discapacidad (mis de una respuesta es 
posible) g 
Visual SI 
H Visual NO 
Auditiva SI 
B Auditiva NO 
&%3Fisica SI 
3 Fisica NO 
Muestra completa N=30 Con formacion Tecnica N.13 Sin formacion Tecnica N=17 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Afio 2,012. 
Tomando en cuenta que mas de una respuesta es posible se identifico que la 
mayoria de docentes ha ter~idoen sus aulas con mayor porcentaje a 
estudiantes con discapacidad visual en segundo rango la discapacidad fisica y 
en su minoria la discapacidad auditiva. De estas discapacidades la mayoria de 
alumnos han trabajado con docentes con formacion en carrera tecnica. 
1 Considera importante planeaci6n de metodologias 
W Si 
Z No 
No sabe 
! Muestra cornpleta N=30 Con formacidn Tecnica N=13 Sin formacion Tecnica N=17 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
Se observa que el porcentaje mayoritario de profesionales con o sin formacion 
tecnica opinan que la planeacion de metodologias para el abordaje de 
personas con discapacidad dentro del ambito universitario es esencial. 
Recursosque ofrece la escuela a estudiantes con 
Discapacidad 
rn Ninguno 
Inscripciones 
a Proyecto de 
rnaestria 
Muestra cornpleta N=30 j 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
En terminos de recursos la Escuela de psicologia segun la mayoria de 
docentes no reporta ninguna alternativa de apoyo o ayuda a 10s estudiantes 
con discapacidad. 
Qu6 Cree que 10s estudiantes con discapacidad requieren para 
su integracion 
Acces~b~l~dad 
a lntegraaon 
m Materlal de apoyo 
EAdecuac16ncurr~cular 
2No sabe 
Capac~tac~dndocente 
Muestra cornpleta N.30 Con forrnacion Tecnica N=13 Sin formacion Tecnica N.17 I 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
En terminos generales de la muestra total la mayoria opina que la 
accesibilidad califica como lo mas esencial que requiere un estudiante con 
discapacidad para su integracion. Mencionando como dato importante el que 
10s profesores necesitan de una capacitacion constante dada esta opinion en 
10s profesores que no poseen formacion en carreras tecnicas en tanto 10s que 
si poseen formacion en carrera tecnica setialan que es indispensable las 
adecuaciones curriculares. 
Qu6 se requiere para que 10s estudiantes con discapacidad participen 
activamente en clase (mas de una respuesta es posible) 
Muestra completa N=30 
Ayudas Tecnicas 
eAuxiliares 
Interpretes 
a lnfraestructura Adaptacion 
8s Otros 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- AAo 2,012. 
Si se hace una comparacion entre las cinco categorias dadas se puede 
observar que la mayoria de respuestas apuntan a que todas son necesidades 
inherentes de 10s estudiantes dentro de la Escuela siendo la que mas prevalece 
la adaptacion en la infraestructura. 
1 I
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Muestra cornpleta Con forrnacion Sin forrnacion 
N=30 Tecnica N=13 Tecnica N=17
-
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- ABo 2,012. 
El dato mas claro obtenido es que de la muestra total 10s profesores opinan 
que el mejor estudiante es aquel que manifiesta habilidades por aprender y de 
igual forma es proactivo, tiene motivacion y deseo por aprender: En 
comparacion entre profesionales con formacion en carrera tecnica y sin 
formacion tecnica la diferencia en este ultimo esta en que el porcentaje mayor 
lo obtiene el estudiante que posee valores. En tanto la minoria lo obtiene el 
estudiante que interactua socialmente. 
-- 
I 
Cree que un estudiante con discapadidad tiene las 
mismas caracteristicas 
r--
ta Muestra completa N=30 
51 N o No sabe 
Fuente: Elaboration propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
De la muestra total sin diferenciacion entre profesores con o sin carrera tecnica, 
la mayoria de profesionales de la escuela opinan que el estudiante con 
discapacidad posee las mismas caracteristicas a un estudiantes regular. 
Cree que un estudiante con discapadidad tiene las mismas 
caracteristicas 
~e Si  
:;2, No 
ms No sa be 
- .  

Muestra cornpleta N=30 Con forrnacion Tecnica Sin forrnacion Tecnica 

N=13 N=17 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
Se puede apreciar positivamente que de la muestra total la mayoria de 
profesores tanto aquellos que tienen forrnacion en carrera tecnica como 10s que 
no .tienen formacion tecnica pero en esta ljltima en un porcentaje mayor 10s 
que opinan que un estudiante con discapacidad tiene las mismas 
caracteristicas que las de cualquier otro estudiante. 
muestra habilidades 
L-'todos tienen capacidades 
Ei tienen mayor compromiso 
no especificaron 
I Con formacion Tecnica N=13 Sin formacion Tecnica N=17 I 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
Cuando se observa la distribucion s e g h  las variables entre profesores con 
formacion y sin formacion en carrera tecnica en esta ultima cabe mencionar 
que el mayor porcentaje lo obtiene la categoria que indica que un estudiante 
con discapacidad muestra habilidades a comparacion de 10s que poseen 
formacion en carrera tecnica establecen que todos tienen capacidades de 
tener caracteristicas del mejor estudiante y que en ocasiones muestran mayor 
compromiso por aprender. 
il 	Con forrnacion Tecnica 
N=13 
es una limitacion I 	 I 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- AAo 2,012. 
Los profesores que opinaron que un estudiante con discapacidad no posee 
caracteristicas que le permitan ser mejor estudiante lo obtuvo la minoria lo 
manifiesta como una lirnitacion. 
No sabe 
.........................-
No sabe 
I Con formacion Tecnica N=13 Sin formacion Tecnica N=17 I 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
De 10s profesores con formacion en carrera tecnica y sin formacion tecnica la 
minoria desconoce si 10s estudiantes con discapacidad poseen las mismas 
caracteristicas de mejor estudiante. 
Qu6 papel juegan las relaciones interpersonales 
Muestra completa Con formacion Sin formacion 
N=30 Tecnica N=13 Tecnica N=17 
Son importantes 
B Son irrelevantes 
ES Depende de sus pares y 
docentes 
& No especificaron 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Afro 2,012. 
Se observa que de la muestra total la mayoria de las percepciones de 10s 
profesores en general asi como 10s que tienen formacion en carrera tecnica 
como 10s que no poseen formacion en carrera tecnica afirmaron que las 
relaciones interpersonales en 10s estudiantes con discapacidad son importantes 
y depende de sus pares y docentes. 
Esta satisfecho con 10s metodos que ha implementado 
" 
l4 [- 43.3% 
Muestra cornpleta 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Atio 2,012. 
De la muestra total sin diferenciacion er~treproesores con o sin carrera tecnica, 
la mayoria de profesionales de la escuela se sienten satisfechos sobre 10s 
metodos utilizados para la enseiianza y abordaje de estudiantes con 
discapacidad respecto a 10s que no y lo que no respondieron siendo estos en 
una minoria. 
Es t i  satisfecho con 10s metodos que ha implementado 
l41 43,3% 
Muestra cornpleta Con forrnacion Tecnica Sin forrnacion Tecnica 
N=30 N=13 N=17 
Si 
% No 
a No aplica 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
Cuando se observa la distribucion segljn las variables entre profesores con 
forrnacion y sin formacion en carrera tecnica la mayoria de docentes si esta 
satisfecho de 10s metodos utilizados. 
Satisfecho 
4.5 
60,0% 57,1% 
metodo efectivo 
2: utiliza el constructivismo 
I Con forrnacidn Tecnica N=13 Sin forrnacion Tecnica N=17 I 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
Se puede observar que independientemente si el profesor posee forrnacion en 
carrera tecnica o no posee, la mayoria de profesionales esta satisfecho con lo 
metodos que utiliza pues les ha sido efectivo. 
f+i! insatisfecho 
desconoce como trabajar 
por la cantidad de alumnos 
Con formacion Tecnica Sin formacion Tecnica 

N=13 N=17 

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
El bajo porcentaje observado en 10s profesionales que desconocen como 
trabajar se eleva en 10s docentes que no tienen formacion tecnica a diferencia 
de 10s que si poseen formacion per0 por la cantidad de estudiantes les es 
imposible dar una integracion adecuada y por ende mar~ifiestan estar 
insatisfechos. 
No aplica 
Con forrnacion Tecnica N=13 Sin forrnacion Tecnica N=17 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
De la muestra total la minoria No respondio acerca de 10s metodos efectivos 
porque dijeron no tener experiencia alguna. 
Quisiera agregar algo mas 
m Entrenarniento a docentes 
ka inclusion 
sensibilizacion a la poblacion 
sr iniciativa institucional 
E8 la propuesta es positiva 
i%?no esoecificaron 
Muestra cornpleta Con forrnacion Sin forrnacion 
N=30 Tecnica N=13 Tecnica N=17 
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la encuesta a docentes de la Escuela de Ciencia 
Psicologicas -USAC- Aiio 2,012. 
Se puede observar que de la muestra total la mayoria de profesores no 
especificaron, mas sin embargo cabe mencionar que el resto en su mayoria de 
10s docentes que no poseen carrera tecnica le dan mayor irr~portanciaa la 
inclusion de 10s estudiantes. En tanto de 10s que si poseen formacion tecnica 
opinan que es una iniciativa institucional y debe existir sensibilizacion en la 
poblacion. 
Observation in situ 
Para poder comprender mejor y analizar adecuadamente el tema de la 
accesibilidad dentro del Centro Universitario Metropolitano -CUM-, se construyo 
una serie de indicadores, cada uno de 10s cuales se subdivide en indices; 10s 
cuales serviran de base para realizar una comparacion con 10s estandares de 
accesibilidad universal tornados presentados en el apartado de accesibilidad y 
diseiio universal. Los indicadores e indices analizados, se muestran en el 
siguiente cuadro: 
lndicadores indices 
1 1 Rampas en aceras externas 
1. 	 lngresos Peatonales Acces~bles 12 Ampl~ tud e las puertas 
1 1.3 Aceras despejadas I 2.1 Tamaiio 
2, 	 Sefializacion, 2.2 Ubicacion 

Simbolo lnternac~onal de Accesib~l~dad 2.3 Color 

2.4 Sefializacltrn en Bralle 
3.1 Ex~stenc~ade  estacionamiento 
3.2 Seiializac~onen el piso 
3. 	 Estacionamientos Accesibles 3.3 Cercania a 10s ed~ficios 
1 3.4 Tamafio adecuado 
1 4.1 Existencia 
4 2 Altura4. 	 Mostradores y Ventanillas de Atenc~on 
4.3 Profundidad 
4.4 Ancho 
5.1 Ancho 
5.2 Piso ant~desl~zante 
1 	 5.3 Ancho de 10s pasos 5. 	 Escaleras dentro de 10s Edificios 
5.4 Altura de 10s pasos 
5.5 Existencia de pasamanos 
1 5.6 Altura de  pasamanos 
6.1 Existencia de rarnpas 
6.2 Ancho 
6.3 Descanso 
6.4 Pend~ente 
6.5 PISO antideslizante 
6 6 PISO de diferente color 
6.7 Tlpo de rampa 
6.8 Material 
7 1 Puerta de acceso 
7 2 D~menslon 
7.3 Puertas hacia afuera 
7.4 Altura lavamanos 
7.5 Ancho lavamanos 
7.6 Espac~ol ~ b r edebajo de lavamanos 7. 	 5ervicios Higienicos 
7.7 Altura ~nodo ros  
7.8 Barra de apoyo trasera 
7.9 Barra de apoyo lateral 
7.10 Espacio l ibre en ur~narios 
I 	 1 7.11 Barras de apoyo en urinarios 
-
8.1 Accesos adecuados 8. 	 Areas de estar o de trabajo 
8.2 Alfombra sujetada adecuadamente 
-
9.1 Espacios reservados 9. 	 Locales culturales o de  espectaculos 
9.2 Tamafio de 10s espacios 
10.1 Espacios reservados 10. Locales deportivos 
10.2 Tamafio de 10s espacios 
11.1 Espacios reservados 
11. Cafeteria Central 	 11.2 Altura de las mesas 
11.3 Patas tubulares 
1. lngreso Peatonal Principal 
1.1 Dentro de este indicador se pudo observar que no existe ninguna 
rampa en las aceras externas al CUM. 
1.2 El indice de amplitud de las puertas cumple con la norma, puesto 
que las puertas miden 3.30 m. de ancho, lo que sobrepasa 10s 90 cm. 
que marca el estandar internacional. 
1.3 Tambien se observo que las aceras externas se encuentran 
Fotc: Eqaipo dc! ~nvcstigocion. tomade en c: i.;or~tro 
Unlversitarlo I~~letrcpci~lario 
Cabe mencionar que este ingreso permanece cerrado 
durante el horario de la jornada nocturna, por lo que 
todos 10s estudiantes se ven obligados a utilizar el 
acceso destinado para vehiculos, que tiene barreras 
importantes por existir tumulos y tener que subir gradas 
o unas rampas que no tienes condiciones de 
accesibilidad, como se explicara posteriormente. 
Fo to  Equlpa tie investgaclDn lor lada en el 
Csnlro Univers8lariobletroeol i l~no. 
2. Seiializacion, Simbolo lnternacional de Accesibilidad 
El simbolo internacional de accesibilidad debe colocarse en la infraestructura 
que cuenta con las modificaciones arquitectonicas que permitan el acceso a 
personas con discapacidad a distintos ambientes. 
En el caso del CUM, se pudo observar que ninguno de 10s lugares accesibles 
dentro del area de estudio cuenta con dicho simbolo que permita identificarlos. 
3. 	 Estacionamientos Accesibles 
Todos 10s estacionamientos que cuenten con infraestructura que permita el 
acceso a personas con discapacidad deben contar con ciertos indices 10s 
cuales se mencionan a continuacion: 
3.1 	 Se pudo observar que dentro del CUM no 
existen estacionamientos exclusives para I -
Dersonas con disca~acidad. 
3.2 No se observo setializacion en el piso, 
3.3 Este indice no aplica 
roro lIquipo do ~nvcst~gacibn. tomada en cl3.4 TamaAo adecuado no aplica en este caso. Ce~irro U~~iverslra;~o hlelropol~la~io. 
4. 	 Mostradores y Ventanillas de Atencion 
4.1 De acuerdo a la observacion realizada se logro determinar la 
existencia de mostradores y ventanillas en la cafeteria central, locales 
de comida 1, 2, 3 y 4; biblioteca, fotocopiadora y ventanillas de 
informacion, control academico, tesoreria y carreras tecnicas y ClEPS 
del primer0 y segundo nivel, todos en el edificio A. 
4.2 El estandar internacional de accesibilidad, determina que un 
mostrador o ventanilla debe de tener una altura minima entre 0.75 y 
0.80m.; se observo que las ventanillas de informacion ubicadas en el 
nivel 2 del edificio "A" tienen 1.05 m. de altura. Los mostradores de la 
cafeteria central presentan 0.99m. de alto, en el local 1 de comida el 
mostrador mide 1.10m., en el local de comida 2, mide 0.93m. de altura, 
en el local de comida 3 el mostrador mide 1.13m. de alto, en el local de 
comida 4, el mostrador mide 1.02m. de alto. Por su parte la ventanilla 
de informacion en el nivel 1 del edificio "A" tiene un mostrador con una 
altura de 1.05m., la biblioteca del edificio "A" presenta 1.16m. de alto en 
el suyo, en la fotocopiadora del tercer nivel del edificio "A" se observo 
que la medida es de 1.05m. de alto, la ventanilla del Departamento de 
Control Academic0 tiene 1 .O1 m. de altura, la de tesoreria 1 .O1 m. y por 
ultimo la ventanilla del Centro de lnvestigaciones en Psicologia -
CIEPS- 1 .lorn. de altura y la del Departamento de Carreras Tecnicas 
1.06m. De acuerdo a lo anterior se 
puede constatar que ninguna de 
todas las ventanillas y mostradores 
ubicados dentro del CUM, cumplen 
con el estandar requerido. 
Foto Equipo de ~nvest~gac!on,toniada en el 
Centro Unwersltar~c hletrooolltano. 
4.3 Para que un mostrador o ventanilla sea funcional para una persona 
con discapacidad debe tener un espacio de profundidad de 0.40m. que 
permita el libre movirniento; por medio de la observacion realizada se 
determino que la ventar~illa de informacion del segundo nivel del edificio 
A tiene 0.31m. de profundidad, en la cafeteria central es de 0.31m., en 
el area de comida la altura de 10s mostradores es de 0.03m., 0.20m., 
0.31m., 0.30m. para 10s locales 1,2,3 y 4 respectivamente; la ventanilla 
de informacion del nivel 1 presenta una profundidad de 0.20m., la 
biblioteca 0.15m., la fotocopiadora 0.20m., la ventanilla de control 
academic0 tiene un espacio de profundidad de 0.20m., la de tesoreria 
0.20m., la de CIEPS 0.35m. y por ljltimo la de carreras tecnicas que mi 
de en cuanto a profundidad 0.36m. Al igual que con el indice de altura, 
se puede observar que ningun mostrador o ventanilla cumple con la 
medida de profundidad adecuada. 
Para finalizar el analisis de este 
indicador, se hace necesario 
conocer el indice de ancho de 
cada una de las ventanillas; por lo 
que se presentan 10s datas 
obtenidos siendo estos para la 
ventanilla de informacion del 
segundo nivel del edificio A 
0.87m. de ancho, cafeteria central 
2.70m., local de comida 1, 0.82m.; Foto t.cluipo de ~nvestlgaclon tor'nacla t . r l  cl Cznt1~1 I l r ~ ~ u ? r s ~ t s ~ ~ o  
local de comida 2, 1.30m.; local h:le!~opdllt.arlo 
de comida 3, 2.48m., local de comida 4, 2.25m. de anchura. 
La ventanilla de informacion del primer nivel tiene un ancho de Im., el 
mostrador de la biblioteca del edificio a 2.60m., el de la fotocopiadora del tercer 
nivel 3.36m., la ventanilla de control 
academic0 y tesoreria presentan anchos 
de Im .  y I. I  lm .  respectivamente; en 
ClEPS la ventanilla tiene 1.10m. de 
ancho y en carreras tecnicas 1.13m. 
Comparando 10s datos anteriores con el 
estandar de accesibilidad universal que 
es de 0.80m.; se puede decir que todos 
10s mostradores y ventanillas ubicados 
en el CLIM, cumplen con este indice. Fo!a de ~n.;cst~gaclon tonixla en ?I !:,n!ri,E ~ ~ ~ F , ~  Vnl:?I'Sl!arlQ hlz!ropol~!ano 
5. Escaleras dentro de 10s Edificios 
5.1 Se o b s e ~ o  que todas las escaleras 

ubicadas en el interior de 10s edificios del 

CUM presentan un ancho de 2.56 m., 

5.2 Poseen piso antideslizante 
5.3 La medida para el paso es de 0.32m. 
5.4 El contrapaso es de 0.1 8m. 
5.5 Tambien se determino que todas las 

escaleras tienen pasamanos (solamente 

de un lado) 

Foto: Equpo de inv&stiyedon, tornda m d 
C entro Un~verstario ~vletropolrtano. 
5.6 La altura del pasamanos es de 0.93m. la cual excede la dimension 
requerida que es de 0.80m. 
Se puede decir que se curr~ple con el indice de ancho, contrapaso y piso 
antideslizante, mientras que no se cumple con 10s indices de paso y altura 
de 10s pasamanos. Se debe mencionar que tambien existen otro tipo de 
barreras arquitectonicas que dificultan el acceso a 10s pasamanos de las 
escaleras, un claro ejemplo es la columna de cement0 que se ubica frente 
al primer escalon de todos 10s edificios. 
6. Rampas 
Los estandares internacionales de accesi bilidad indican que una ram pa es 
adecuada cuando cumple con ancho de 0.90m., una pendiente entre 10 y lZO/O, 
y cuenta con descanso (longitud igual o mayor a 7.50m) y piso antideslizante y 
de diferente color; ademas de estos indices tambien se analizan otros como el 
material del que estan hechas, asi como si son moviles o fijas. 
Las rampas existentes dentro 

del CUM son la rampa del 

estacionamiento al centro de 

distribucion peatonal, la del 

auditorium, de acceso a la 

plaza del edificio B, la 

ubicada frente al local de 

comida 3 y otras dos de 

F o b :  E q ~ i p o  de in~estigacion,tomala m d Cfntro 
acceso a 10s edificios A y B. Univeritariobletropolitano. 
Al igual que en las escaleras, las rampas deben tener un ancho minimo 
de 0.90m., Vale decir que no existe rampas de acceso a 10s segundos 
niveles de ningunos de 10s edificios. 
6.2 En cuanto a este indice todas las rampas existentes cumplen 
adecuadamente con 10s estandares, a excepcion de 10s accesos a 
edificios ya que al ser de madera son deslizantes. La rampa del 
estacionamiento tiene un ancho de 3m, la del auditorium de 1.29m, la de 
acceso a la plaza del edificio B un ancho de 2.90m, la del local de 
comida 3, 2.4m.; y las de acceso al edificio A y B 0.90m. exactos. 
6.3 Se logro determinar que todas las rampas tienen una longitud mayor a 
7.50m. a excepcion de las rampas de acceso a 10s edificios; por lo que 
deberian de contar con un descanso; sin embargo, solamente la rampa 
del auditorium cuenta con dicho descanso. 
6.4 La pendiente observada en la rampa del estacionamiento es de 12.24%, 
en la rampa del auditorium de 5.45%, para la rampa de acceso a la 
plaza del edificio B es de 8.43%, la pendiente del local de comida 3 es 
de 7.8I0/o, mientras que las pendientes de las rampas de acceso a 10s 
edificios A y B son de 18% y 17.6% respectivamente. de acuerdo a lo 
anterior se determina que solamente la rampa del estacionamiento 
cumple con la pendiente adecuada, per0 a pesar de eso no es funcional 
por la ausencia de un descanso como ya se menciono anteriormente. 
6.5 Ninguna de las rampas cuenta con piso antideslizante como lo indica el 
estandar international de accesibilidad. 
6.6 Ninguna de ellas cuenta con piso de diferente color que ayude a 
identificar de mejor manera el area. 
6.7 Las rampas de acceso a 10s edificios A y B son de tipo movil, mientras 
que todas las demas son rampas fijas. 
6.8 Las rampas de acceso a 10s edificios A y B por ser de tip0 movil estan 
hechas de madera mientras que las demas rampas fijas estan 
construidas a base de cemento. Siendo este material antideslizante. 
Fob:  Equpo de in\<estiqxion, tornwja en d Cmtm 
Univershrio Mdropolitano. 
Fob :  Equpo de investigaabn, b m d a  en d 
Centro Uni%r~tarioMetropol#ano. 
Es importante mencionar que las 
rampas de acceso a 10s edificios A y 
B no fueron colocadas por parte de 
las autoridades del CUM, sin0 que 
las mismas se instalaron por parte 
del Tribunal Supremo Electoral -
TSE- para funcionar durante las 
Elecciones Generales 2011 y 
despues del evento quedaron en ese 
lugar para beneficio de 10s alumnos 	 ~ o t o :~q1.1~0 de invrsbgaaon, b m d a  m el Cmtro 
Univerjtario MetropoiRano. 
con discapacidad; las mismas 
frecuentemente son ma1 utilizadas por alumnos que no tienen ninguna 
discapacidad por lo que se deterioran. 
En terminos generales las rampas del CLlM no cumplen con las condiciones 
necesarias para que Sean utilizadas por estudiantes con discapacidad. 
7. Servicios Higienicos 
Para poder analizar el este indicador, es 
necesario tomar en cuenta varios aspectos dentro 
del mismo, como por ejemplo la ubicacion de 
inodoros, lavamanos, puertas, urinario; asi como 
la instalacion adecuada de otro tip0 de accesorios 
como las barras de apoyo. 
Por medio de la observacion se pudo determinar 
que: 
Foto: Equipo de investigaci6n, tomada en el 
Centro Universitario lvletropolilano. 
7.1Las puertas de acceso a 10s servicios 
higienicos tienen un ancho de 0.63m., mientras 
que las de acceso a 10s inodoros miden 0.53m., lo 
que es menos que lo minimo requerido de 0.90m., 
imposibilitando el acceso a cualquier alumno con 
discapacidad que utilice silla de ruedas, a pesar 
de que las puertas abren hacia el lado fuera. 
7.2 Las dimensiones de 10s servicios 
Foto: Equipo de investigation, tomada en el 
sanitarios varian, per0 ninguna de ellas cumple 
Centro Un~ersi tar io Metropolitano. satisfactoriamente con el estandar internacional 
7.3 Las puertas abren hacia afuera como se debe, no son funcionales para 
personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas. 
7.4 Los lavamanos se encuentran ubicados a 0.88m. de altura, 
7.5 Los lavamanos tienen un ancho de 1.I3m. 
7.6 Espacio libre abajo con profundidad de 0.60m., por lo que si bien 
cuentan con el ancho adecuado, la altura y el espacio libre por debajo 
no llenan 10s estandares internacionales de accesibilidad. 
Foto: Equipo de mvenig~ci6n.Iomada en el Cernro Univershrio 
Uetmpolir~no 
7.7 Los inodoros estan a una altura de 0.40m. del piso, lo que no alcanza el 
minimo requerido que es de 0.45m. 
7.8 No cuentan con barras de apoyo traseras. 
7.9 No cuentan con barras de apoyo laterales. 
7.1OEI tipo de urinarios colocados dentro de 10s servicios sanitarios no es 
funcional para el uso por parte de personas con discapacidad, ya que no 
son individualizados. 
7.11 Los urinarios no tienen barras de apoyo 
7.12No tienen ganchos metalicos. 
En terminos generales 10s servicios sanitarios ubicados en el CUM, no 
presentan las dimensiones adecuadas; tampoco 10s accesorios y adecuaciones 
que permitan su uso por parte de personas con discapacidad. 
8. Areas de Estar o de Trabajo 
De acuerdo a lo establecido por 
10s estandares internacionales 
de accesibilidad, las areas 
destinadas al trabajo y a la 
permanencia de personas 
deben de contar con un acceso 
de por lo menos de 0.90m. de 
ancho y en el caso de contar 
con alfombra, la misma debe 
Futo. Equpo de 1nv&lgna6n, b m d a  m el C a b  Un~vasta lo  
estar sujeta firmemente al piso. MdropolR,sno 
Para efectos de analisis, se torno como areas de estar o de trabajo dentro del 
CUM, el cafe internet y la biblioteca, ubicados en el edificio A, el gimnasio, las 
bancas dentro de 10s edificios y las areas verdes. De 10s lugares mencionados 
anteriormente, 
8.1 	solamente el cafe internet y la biblioteca cuentan con accesos 
adecuados que sobrepasan 10s 0.90m.; el acceso 
al gimnasio se da unicamente a traves de gradas, 
las cuales miden 0.34m. de contrapaso y 0.17m. 
de paso, siendo precedidas por una cuneta que 
mide 0.44m. de ancho y 0.24m. de profundidad, 
inaccesible a personas con discapacidad que 
utilizan sillas de ruedas. 
8.2 Ninguna de las areas de estar o de trabajo 
cuenta con alfombra. 
Fob: Equpo de mv&iad6n, bmrda m el 

Cenlro Unmrs$rioMelropolaono 

9. Locales Culturales o de Espectaculos 
Dentro del CUM solamente existe un lugar que se cataloga como local cultural 
o de espectaculos, el Auditorium el cual cuenta con puertas de acceso con un 
ancho mayor a 0.90m. por lo que son adecuadas; 
9.1 no existe r~ingun lugar .- - ", 
reservado para personas con 
Fob: Equpo de investigaaon, b m d a  m el Cmh 
Untversitario Metropolitano. 
10. Locales Deportivos 
En 10s estandares internacionales de accesibilidad solamente se hace 
referencia a personas con discapacidad cuando participan en un evento 
deportivo como espectadores; dentro del CUM, solamente existe una cancha 
deportiva y la misma no cuenta con un espacio destinado para que las 
personas puedan observar la actividad deportiva. 
Fob: Eqlipo de investigation, 1orns.a en el Cmbo 
Universilario Metro~olitano. 
11 Cafeteria Central 
En la cafeteria central se pudo observar que 
11.1 no cuenta con espacios reservados para personas con discapacidad, 
11.2 las mesas tienen una altura de 
0.71m. siendo inadecuadas puesto que las 
medidas deben estar entre 10s 0.75m. y 
0.80m., 
11.3 las patas de las mesas son 
tubulares por lo que si cumple con este 
indice. 
Fob: Equpo de  investigadon, brnaja en d 
Centro UniversitarioMetropolitano. 
Es de importancia mencionar que el acceso hacia la cafeteria central se da por 
dos vias a traves de gradas, por uno de 10s lados cuentan con un paso de 
0.34m. y un contrapaso de 0.15m.; hay un total de 6 gradas; por el otro lado 
subiendo por la rampa de acceso hacia la plaza del edificio "B", se encuentra 
una cuneta la cual mide 0.43m. de ancho y 0.27m. de profundidad, impidiendo 
el libre acceso hacia la cafeteria. 
Despues de analizar 10s resultados obtenidos por medio de la observation 
acerca de la accesibilidad del CUM, se determina que las personas con 
discapacidad enfrentan dia con dia una serie de obstaculos y dificultades para 
poder movilizarse dentro de las 
instalaciones del CUM. La 
infraestructura actual es 
inadecuada, por lo que para 
mejorar las condiciones de 
accesibilidad en infraestructura 
debe existir un serio 
compromiso por parte de las 
autoridades universitarias para 
implementar programas y 
politicas que minimicen la 
problematica actual. Foto: Eqiipo de investigadon, tomda Univer3tario Metropollano. 
en d Cmtm 
Comparacion de las universidades espaiiolas 
Mediante la informacion que proporciona el cuadro comparativo de las 
universidades espaiiolas se pudieron conocer 10s servicios que estas ofrecen a 
estudiantes con discapacidad para alimentar la propuesta que pueda 
implementarse en la Escuela de Psicologia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Para operar la misma parece oportuno crear una entidad que de 
viabilidad a la misma. Esta se concreta a traves de una oficina que tiene como 
objetivo hacer valer 10s derechos de 10s estudiantes con discapacidad y asi 
facilitar la integracion e inclusion en el sistema educativo. Esta instancia esta 
presente en tres momentos; al ingreso a la institucion universitaria, durante su 
estancia en la misma y al final del proceso formativo. En cada una de estas 
fases se ofreceran servicios que beneficien al estudiante con discapacidad. 
Otras acciones observadas en las universidades espaiiolas fueron estudiadas 
en el Libro Blanco Sobre Discapacidad y Universidad. Este libro fue escrito por 
Antonio Peralta Morales en Madrid en el aAo 2,007 y fue editado por el Real 
Patronato sobre Discapacidad, con la colaboracion del Ministerio de Educacion 
y Ciencia, la Fundacion Vodafone, ANECA (Agencia Nacional de Evaluacion de 
la Calidad y Acreditacion) y el CERNll (Comite EspaAol de Representantes de 
Personas con Discapacidad). El mismo analiza de manera profunda la situacion 
de cada uno de 10s estudiantes con discapacidad y las dificultades que 
enfrentan en su proceso de integracion a la misma, para lo cual tambien 
propone mejoras que garanticen la igualdad de oportunidades, no 
discriminacion y accesibilidad universal. (Morales, 2007) 
A continuacion se describen cuales son en terminos generales las principales 
acciones realizadas por las universidades en esta materia: 
Garantia de lgualdad 
Las universidades de Espaiia buscan (Morales, 2007) "garantizar la igualdad 
de oportunidades de 10s estudiantes y demas miembros de la comunidad 
universitaria con discapacidad, excluyendo cualquier forma de discriminacion 
para procurar su participacion plena y efectiva en el ambito universitario". Para 
lo cual proponen se consideren 10s siguientes aspectos: 
El establecimiento por parte de las universidades de medidas de 
accion positiva que aseguren la participacion plena y efectiva en el 
ambito universitario, 10s estudiantes con discapacidad dispondran de 
10s medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad de 
oportunidades. 
No discriminacion en el acceso, 10s estudiantes con discapacidad no 
podran ser discriminados, ni directa ni indirectamente, por razon de su 
discapacidad, en el acceso, en el ingreso y la permanencia en la misma. 
Permanencia y .ejercicio. de 10s derechos academicos, 10s 
estudiantes con discapacidad no podran ser discriminados en sus 
derechos por causa de su condicion. 
Aumento de cuotas de reserva en el acceso, Aumento de la cuota de 
reserva, con caracter general al 5%, incluir en esta cuota a estudiantes 
con discapacidad. 
Establecimiento de programas o servicios especificos de atencion 
a estudiantes con discapacidad, tendra comc objetivo la planificacion 
y coordinacion de 10s recursos necesarios para apoyar a 10s estudiantes 
con discapacidad. 
Adaptaciones de 10s planes de estudio y formacion del personal 
docente, Cuando existan necesidades en estudiantes con 
discapacidad, la ~~niversidad,realizara las adecuaciones pertinentes en 
cuanto a acceso y metodologia las cuales dependeran de las 
necesidades del estudiante con discapacidad. 
Becas y ayudas al estudio, La universidad establecera diferencias de 
trato en favor de estudiantes con discapacidad con el fin de contribuir a 
disminuir las desventajas de igualdad de oportunidades que se puedan 
presentar. 
Accesibilidad universal de 10s entornos universitarios, La 
accesibilidad en la educacion superior es de suma importancia ya que 
esta permite al estudiante con discapacidad integrarse de manera 
adecuada al sistema educativo. La Accesibilidad (Morales, 2007) "es el 
conjunto de caracteristicas de que debe disponer un entorno, product0 
o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e 
igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen 
alguna discapacidadJJ.Los edificios, instalaciones, dependencias de las 
universidades como 10s espacios virtuales, 10s servicios e informacion, 
deberan ser accesibles para todas las personas incluyendo aquellas 
con discapacidad ya que estos tienen derecho a ingresar, desplazarse, 
permanecer, comunicarse, obtener informacion en condiciones reales y 
efectivas de igualdad. Para tal efecto las universidades implementan el 
Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012: 
El Plan Nacional de Accesibilidad, es un marco estrategico de 
acciones para conseguir que 10s entornos, productos y servicios 
nuevos se realicen de forma accesible a1 maximo nljmero de 
personas (Disetio para Todos) y que aquellos ya existentes se 
vayan adaptando convenientemente. (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2003, p. I I )  
Desarrollo de planes de accesibilidad, Basado en lo anterior en 
Espatia (Morales, 2007) "cada universidad aprobara y pondra en 
practica un Plan Integral de Accesibilidad para el cumplimiento de 10s 
mandatos de accesibilidad de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y en 
sus normas de desarrollo, dentro de 10s plazos marcados". Para estos 
planes de accesibilidad segun esta legislacion espatiola todos 10s 
edificios, instalaciones y dependencias de sus universidades, deberan 
ser accesibles para todas las personas, lo cual es de vital importancia 
debido a que ello permite facilitar la integracion e inclusion del estudiante 
con discapacidad en el sistema educativo. 
lndicadores de calidad, legislacion sobre el particular, estatal, 
autonomica y de las propias universidades, se estableceran 
indicadores de calidad que confirmen el grado de calidad de la atencion 
integral al estudiante con discapacidad. (Morales, 2007, pag. 10) 
Analisis De Grupo Focal 
El dialogo focal con estudiantes buscaba explorar las percepciones que ellos 
tienen en relacion a su experiencia como estudiantes de la escuela de Ciencias 
Psicologicas. Esta herramienta permitio explorar cualitativamente la vivencia de 
10s estudiantes desde tres perspectivas; la cognitiva, la afectiva y en sentido 
construido. A continuacion describimos 10s principales hallazgos en cada una 
de ellas. 
Aspectos cognitivos 
Los estudiantes de la Escuela de Psicologia perciben que en la misma no hay 
condiciones para su integracion e inclusion, debido a que presenta barreras de 
accesibilidad que impiden el desplazamiento autonomo ya que no esta 
disetiada para recibir estudiantes con discapacidad, pues no cuenta con el 
disetio universal, en: rampas, elevadores, batios adaptados, parqueos 
accesibles. 
En relacion con 10s profesores, existe deficiencia en la metodologia, segun sus 
percepciones esto es debido a que en las aulas existe sobre poblacion de 
alumnos, lo que impide un acercamiento con 10s mismos. Los resultados de las 
percepciones de 10s estudiantes en el dialogo focal, concuerdan con el 
resultado de las percepciones de las er~trevistasa profundidad aplicadas a 10s 
profesores, donde indican que la escuela no esta apta para la integracion de 
10s estudiantes con discapacidad, y concluyen que 10s alumnos requieren para 
su integracion en primer lugar la accesibilidad y en segundo lugar la 
capacitacion a profesores por lo que parecieran ser evidencias que afirman que 
la escuela no esta capacitada para atender a estudiantes con discapacidad. 
En el area administrativa 10s estudiantes perciben que no muestran interes 
alguno por respetar 10s derechos que como estudiantes con discapacidad 
tienen, pues no han atendido a sus necesidades para contar con un espacio 
digno como la accesibilidad a sus salones de clase, brindandoles un espacio 
adecuado y especifico para el estudiante con discapacidad dentro del mismo, 
ademas realizar las adaptaciones curriculares pertinentes en el procesos 
evaluacion. 
Comenta una compahera: "En el area adrr~ir~istrativa pasamos desapercibidos". 
Agregando el ejemplo que en una .ocasion solicit6 permiso para faltar a 
examenes finales, pues debia participar en una actividad de discapacidad fuera 
del pais, permiso que se le otorgo, al regresar a clases y solicitar las fechas de 
examenes extemporaneos nunca se le brindo la oportunidad de realizarlos, por 
lo que indica que primer0 se canso de pedirlos y opt6 por mejor sacar sus 
clases en retrasadas. Esto demuestra, que 10s derechos como estudiantes no 
son respetados, aunque es importante comentar que no solo son derechos por 
ser una persona con discapacidad, sino en si es un derecho para todos 10s 
estudiantes. Lo que es lamentable, ya que, si no son respetados 10s derechos 
de 10s estudiantes en general, sera aun mas dificil respetar 10s derechos de 10s 
estudiantes con discapacidad que en la Escuela representan una minoria. 
Antes de iniciar con la serie de preguntas para dirigir el dialogo focal, uno de 
10s estudiantes pidio la palabra para comentar con respecto a las deficiencias 
que se perciben en el Departamento de Carreras Tecnicas, comenta que es 
inaceptable que en la carrera de educacion especial no cuenten en su pensum 
de estudio con tecnicas de movilidad, agrego que como se puede pretender 
que la carrera brinde apoyo a personas cuando no se les enseha lo basico. Por 
lo que a opinion de el las carreras tecnicas no brindan la capacitacion 
necesaria para abordar a personas con discapacidad ni garantiza la 
sensibilizacion de 10s estudiantes de dichas carreras. 
Seguidamente se inicio con las preguntas dirigidas, donde se pretendia 
descubrir cual fue el interes de 10s estudiantes con discapacidad al ingresar a la 
esta Escuela de Psicologia, donde la informacion recabada fue de mucha 
importancia e interes, ya que cada uno de ellos tenia una percepcion diferente 
del porque estudiar la carrera de psicologia. 
Referia un corr~paiiero que su mayor interes fue que en la Escuela estaba la 
oportunidad de practicar deporte, lo cual era de su gran interes, aunque se 
presenta una contra pregunta en donde se confrontaba si tenia ahora otro 
significado la carrera y consideraba que podia ayudarle en su situacion, pues al 
iniciar sus estudios el no habia adquirido la discapacidad, se percibe que el 
estudiante no estaba seguro si en s i  era la carrera que le ayudaba o era una 
fuerza interna que le hacia seguir adelante, al finalizar respondio: "considero 
que si me ha ayudado mucho" 
Al comentario antes expuesto, se evidencia que su percepcion habia variado 
en base a su experiencia vivida, de adquirir la discapacidad. Comentaba otro 
compaiiero que su interes venia por la experiencia de su trabajo de tener 
contact0 con las personas y esto desperto el interes de estudiar la conducta a 
traves de lo neuropsicologico, lo psicofisiologico, otra compaiiera comenta que 
su interes de estudiar era para demostrar a 10s demas que era capaz de tener 
una carrera y que una persona con discapacidad es capaz de salir adelante. 
Por lo que se deduce que el interes de cada uno a pesar de ser muy diferente 
representa el significado del por que a pesar de las diferentes barreras que 
presentan en la escuela continuan estudiando. 
Con respecto a la pregunta que si han encontrado resistencias fuertes en 10s 
profesores para su integracion, la percepcion de 10s estudiantes es que si la 
han encontrado, debido a la falta de comprension a las necesidades expuestas 
por ellos a 10s profesores para poder adquirir el material necesario que les 
brinde el apoyo que necesitan para 10s cursos, indica un compafiero que 
considera que es mas del 90% de 10s profesores que le han negado el apoyo, 
aunque reconoce que hay profesores que se toman el tiempo para platicar y 
aclarar dudas. 
A demas en el area relational con~los profesores, perciben que estos no estan 
capacitados para atender alumnos con discapacidad dentro del aula, por no 
contar con la metodologia adecuada, ademas no existe una buena 
comunicacion entre profesores y estudiantes, debido a que en el salon de clase 
existe sobre poblacion y 10s profesores se concentran unicamente en impartir 
sus catedras, no toman el tiempo de interactuar con 10s estudiantes y ante las 
peticiones que se les presentan por 10s estudiantes con discapacidad se 
muestran inaccesibles y sin interes. 
Reconocen que esto no es solo problema de 10s profesores, sino un problema 
del de la Escuela que no disetia cursos de capacitacion para que 10s profesores 
sepan como intervenir pedagogicamente con estas poblaciones, 
particularmente estudiantes con discapacidad visual y auditiva. Sin embargo, 
es importante mencionar que 10s estudiantes reconocen que existen profesores 
que les han apoyado y tomado el tiempo para platicar con ellos, brindarles un 
apoyo y asesoramiento. Comenta un compaiiero que esta experiencia no es 
solamente enriquecedora para el como estudiante, sin0 tambien para 10s 
profesores. Refiere otro compatiero que es importante para ellos platicar con 
10s profesores para que esten pendientes de sus necesidades, aunque les 
gusta ser tratados como 10s demas. En esta pregunta se realizo otra contra 
pregunta, donde se queria indagar que necesitan para su integracion, 
comentaba un compatiero con discapacidad visual que lo necesario para el es 
que le proporcionen el material en Word, para el poderlo pasar a un programa 
de lector, per0 10s profesores no les facilitan 10s materiales, diciendole: "mira 
vos como le haces". 
Atiade otro compaiiero con discapacidad fisica que a el se le dificulta el asistir 
a clases cuando Ilueve, debido a la poca sensibilidad que cuenta en la piel por 
la lesion en la medula espinal, lo que le impide asistir a clases y el ha 
solicitado a 10s profesores que requiere que le brinden las presentaciones de 
10s contenidos vistos en clases, y comenta que no ha encontrado el apoyo de 
ellos y sus respuesta son: "si no venis a la clase no" 
Otra pregunta pretende indagar sobre su integracion en el aula con 10s 

compaiieros, comentan 10s estudiantes que perciben que existe insensibilidad 

ante el tema de discapacidad, y como estudiantes de psicologia que saben que 

tendran contact0 con personas todo el tiempo deben ser preparados en esta 

area. Perciben que 10s compaiieros que han tenido una experiencia previa con 

personas con discapacidad son 10s que ha adquirido mayor sensibilidad y de 

quienes han tenido apoyo. Comenta un estudiante que existen compaiieros 

que no 10s integran, lo que confirma la falta de sensibilizacion ante el tema de 

discapacidad. 

Se indago si conocen que legalmente pueden demandar por la falta del 

cumplimiento de sus derechos dentro de la Escuela, 10s tres coincidieron en 

conocer que si, per0 consideran que seran casos que no llevaran una 

secuencia y no tendra una respuesta, por lo que considerar mejor esperar a 

que las cosas cambien, referian que es un problema en Guatemala hablar de 

leyes, indicaba un compaiiero que el en una ocasion demand0 a una persona 

per0 no logro nada. 

Mencionaba otro: "hay que reconocer que estamos en Guatemala". 

Comentario alusivo al cumplimiento de las leyes en el pais. 

Al finalizar se lanzo la pregunta si no percibian que en ellos existia un grado de 

responsabilidad al no hacer valer sus derechos, para que este espacio sea mas 

digno, esto 10s confront0 y comentaban que si, que podian luchar por sus 

derecho y esto ayudara a 10s que vienen detras de ellos. 

Aspectos Afectivos 
De la informacion recabada en el dialogo focal, se analizo lo que perciben 10s 
estudiantes con discapacidad y se infiere que experimentan diferentes 
emociones, entre ella se evidencia la frustracion, entendiendo como 
frustracion al estado de un sujeto que se encuentra en la incapacidad de 
obtener el objeto de satisfaccion que desea. 
Esto se evidencia en que ellos lo verbalizaron con comentarios tales como: 
"Entrar en un lugar donde no te apoyan te sentis frustrado, es humillante, es 
una humillacion. Si no hubiera policias que harias Rudy, es humillante." 
Este comentario lo hacen referente ante las dificultades permanentes que 
presentan cada dia por no existir accesibilidad en la Escuela, aiiadiendo la 
falta de comprension de 10s profesores al no considerar las limitaciones que 
tiene que sortear para llegar a tiernpo a sus salones de clase, la falta 
flexibilidad que 10s mismos demuestran ante las solicitudes que 10s alumnos 
presentan como la oportunidad de adquirir material de apoyo en formatos 
accesibles que sea complemento para su conocimiento. Manifestaron molestias 
ante la situacion que actualmente les toca vivir e inconformidades con la 
realidad de la poca sensibilizacion que existe en la Escuela de Psicologia, lo 
que provoca indignacion. Esperarian que por la carrera y el contact0 que 
permanentemente se tenga con personas, 10s estudiantes y profesores 
debieran ser mas solidarios al tema. 
Los estudiantes perciben que aun existen por parte de algunos estudiantes con 
discapacidad negacion y dificultad de admitir su condicion, enfocandose en 
quien era o lo que quiere ser y lograr, mas no en lo que ahora es, por lo que se 
deduce provoca sentimientos de impotencia e irritabilidad al tener en algun 
momento que depender de otras personas por la falta de accesibilidad en la 
escuela, intensificandose por la poca flexibilidad que manifiestan algunos 
profesores, manifestando en algun momento poca tolerancia y respondiendo a 
la defensiva ante comentarios de discriminacion de 10s mismos. Lo cual se 
ejemplifica con este comentario: 
"yo no se que hacen ustedes aqui, si no se les puede ensetiar". 
Comentario que confirma que 10s profesores perciben que no estan 
capacitados para brindar la atencion necesaria a 10s estudiantes con 
discapacidad, y no cuentan con la metodologia apropiada para aplicarla con 10s 
mismos. Comentario que provoca que 10s estudiantes perciban falta de 
comprension por parte de 10s profesores, lo que significa para ellos ser poco 
respetados y provocando su enojo. En relacion con la actitud de 10s 
compaiieros al trabajar en grupos experimentan rechazo y falta de aceptacion, 
teniendo que solicitar la intervencion de 10s profesores para ser integrado, 
provocando falta de aceptacion. 
Sin embargo, ante la frustracion que manejan se percibe que existe tolerancia 
a la frustracion, lo que podemos interpretar que a pesar de sentirse frustrados 
existe una fuerza interna que no les perrnite darse por vencidos ante las 
limitaciones, pues esto no impide el continuar llegando a clases y culminar su 
carrera, aunque existan barreras que restringen su acceso a la universidad, las 
dificultades dentro del aula y la falta de apoyo con 10s profesores. Se deduce 
que 10s estudiantes con discapacidad tienen el deseo de terminar su carrera, 
no solo para auto realizarse, sino mas bien para demostrar a las demas 
personas que son capaces .de culminar lo que se proponen, por lo que se 
infiere que de la percepcion de 10s estudiantes es que son considerados como 
incapaces de realizar tus metas y desenvolverse adecuadamente en 10s 
diferentes entornos. Podemos mencionar que dicha lucha que evidencia es 
debido a la resilencia entendiendo esta como la capacidad para activar las 
fortalezas y proteger la integridad personal al enfrentar adversidades. 
Manifestando que en ellos existen intereses especiales, metas, motivacion para 
el logro, aspiraciones educativas, optimismo, persistencia, fe y espiritualidad y 
sentido de proposito, lo que hace que no se detengan ante un entorno que se 
presenta como excluyente. 
Se percibe que la frustracion que 10s estudiantes enfrentan dia a dia genera un 
cansancio emotional, ya que sus comentarios lo reflejan, como lo podemos 
observar en las siguientes citas textuales que a continuacion se detallan: 
"Yo estoy cansada de tantas promesas" 
"Uno tiene que ser asi porque uno se cansa" 
Debido a la frustracion que presentan reconocen que es necesaria la apertura 
de la oficina que brinde atencion a estudiantes con discapacidad, ya que no 
existe ninguna unidad que vele por hacer valer sus derechos y que favorezca la 
igualdad entre todos 10s estudiantes de la universidad. Agregan que tendria 
mayor aporte el que en la oficina hubiera un integrante con discapacidad. 
Consideran importante que entre 10s servicios que la oficina preste se brinde 
atencion terapeutica a 10s estudiantes con discapacidad y hacen enfasis en que 
tendrian valor agregado que 10s terapeutas estuvieran en su misma condicion 
para tener mayor empatia. 
La percepcion de 10s estudiantes con discapacidad ante las limitaciones que 
presentan, perciben que existe un grado de responsabilidad por parte de ellos, 
al no hacer valer sus derechos y solo escuchar promesas que no se cumplen. 
Afirman que para la integracion en la Escuela de psicologia necesitan la 
elimination de las barreras de accesibilidad, la seiializacion de 10s salones de 
clase en braile , la sensibilizacion y capacitacion a profesores. 
Al finalizar el dialogo focal, 10s estudiantes admitieron la importancia de la 
propuesta de la creacion de una oficina que brinde atencion a estudiantes con 
discapacidad, agradecieron al grupo de investigadores por tomarse el tiempo 
para realizar dicho proyecto y solicitaron que no quedara solamente en una 
impresion, solicitando ser tornados en cuenta. 
Un estudiante cierra con el comentario: 

"Gracias por hacer algo por nosotros sin nosotros" 

Ante 10s comentarios descritos durante el dialogo focal se percibio que el 
tiempo que se les brindo para ser escuchados fue satisfactorio para ellos, ya 
que dia a dia viven afrontan las barreras que la Escuela presenta y nadie se 
toma el tiempo para escuchar como se sienten. 
CAPI'I'ULO V 
CONCLUSIONES 
En base a la investigacion realizada y a la informacion obtenida a traves de la 
entrevista a profundidad, dialogo focal, observacion in situ y la informacion 
obtenida por parte de las universidades espatiolas consultadas, se establecen 
las siguientes conclusiones derivadas en areas especificas que se mencionan 
a continuacion: 
1. Sensibilizacion 
De 10s resultados obtenidos en la encuesta realizada a 10s profesores de la 
Escuela de Psicologia, en la grafica No. 6 se refleja que la opinion de 10s 
mismos respecto a que piensan cuando escuchan la palabra discapacidad es 
que piensan en una limitation. Esta opinion fue la que present6 el valor mas 
alto respecto a las demas variables consideradas. En el grupo focal realizado 
con estudiantes con discapacidad, ellos compartieron sus experiencias en 
cuanto a su desempeiio en la universidad lo que evidencio que la discapacidad 
no 10s limita a realizarse sin0 que es el sistema educativo el que 10s limita. Asi 
tambien se encontro a traves de la observacion in situ que existen muchas 
barreras fisicas y que son pocos 10s estudiantes que se preocupan por brindar 
apoyo a 10s estudiantes con discapacidad para que estos puedan movilizarse e 
integrarse a grupos de trabajo. Por otro lado se encontro que en cuatro de las 
seis universidades espatiolas consultadas promueven el apoyo entre iguales y 
profesores asi como formacion acerca de la discapacidad lo cual sensibiliza a 
toda la comunidad universitaria. 
De acuerdo a 10s datos obtenidos se concluye que tanto profesores 
como estudiantes de la Escuela de Psicologia son poco sensibles ante 
el tema de discapacidad ya que 10s resultados de la encuesta muestran 
que 10s profesores en su mayoria tienen un concept0 erroneo de lo que 
es discapacidad, por otro lado 10s estudiantes se muestran poco 
interesados en como apoyar a estudiantes con discapacidad segun lo 
comentado en el grupo focal con estudiantes con discapacidad. 
De 10s resultados obtenidos en la encuesta realizada a 10s profesores de la 
Escuela de Psicologia, en la grafica No. 8 se refleja que la opinion de 10s 
mismos respecto a una persona con discapacidad es que esta es una persona 
plena y con derechos. Esta opinion fue la que present6 el valor mas alto 
respecto a las demas variables consideradas. Sin embargo al realizar el grupo 
focal con estudiantes con discapacidad, ellos manifestaron que sus derechos 
pasan desapercibidos y que en la Escuela de Psicologia no hay quien 10s haga 
valer. 
Por otro lado se encontro que en dos de las seis universidades espaiiolas 
consultadas se preocupan por informar, orientar y asesorar a estudiantes con 
discapacidad sobre sus derechos, tambien brindan asesoramiento juridic0 
para mejorar las medidas politicas y legislativas para la proteccion de sus 
derechos. 
A pesar de la opinion de la mayoria de 10s profesores que 10s 
estudiantes con discapacidad son personas plenas y con derechos, esto 
no se ve reflejado en la Escuela de Psicologia como una cultura de 
respeto, ya que son pocos 10s profesores que se toman el tiempo para 
conocer las necesidades de 10s estudiantes con discapacidad lo que 
demuestra la falta de interes de 10s profesores en respetar 10s derechos 
de dichos estudiantes. En la Escuela de Psicologia se pasa por 
desapercibido 10s derechos de 10s estudiantes con discapacidad, esto se 
observa en el area administrativa, donde no consideran la discapacidad 
de 10s mismos, al no prestarles la atencion que merecen segun una 
experiencia relatada en el dialogo focal por una estudiante con 
discapacidad. Asi mismo 10s estudiantes con discapacidad son 
subestimados por sus compaiieros de aula, quienes no 10s toman en 
cuenta para las diferentes actividades grupales, argumentando que la 
limitacion que estos estudiantes presentan no permite un adecuado 
desempeiio del grupo, por lo que es evidente que a este r~ivel tampoco 
se respetan 10s derechos de estos estudiantes. 
Se puede hacer valer 10s derechos de 10s estudiantes con discapacidad 
en la Escuela de Psicologia mediante la implementacion de programas 
que velen por 10s derechos de 10s mismos, tal como se ve reflejado en 
algunas universidades de Espatia donde estas medidas son promovidas 
por las autoridades de las mismas. 
2. Accesibilidad 
En cuanto a la accesibilidad al sistema educativo 10s resultados de la encuesta 
respecto al tema: recursos que ofrece la Escuela de Psicologia a estudiantes 
con discapacidad, se muestran en la grafica IVo.12 en la cual se evidencia en 
primer lugar qlJe la mayoria de profesores opinan que la Escuela de Psicologia 
no ofrece ningun recurso a 10s estudiantes con discapacidad. Dicho dato 
concuerda con las opiniones de 10s estudiantes con discapacidad en el grupo 
focal en el que comentaron que no cuentan con un recurso especifico para su 
tip0 de discapacidad que les permita su pleno acceso al sistema educativo. Al 
contrastar dicha informacion con la observacion in situ se comprueba que las 
instalaciones del Centro Universitario Metropolitan0 -CUM- no son aptas para 
un estudiante con discapacidad. Segun la informacion obtenida por las 
universidades espatiolas consultadas se encuentra que todas ofrecen recursos 
que le permiten al estudiante con discapacidad integrarse adecuadamente a la 
educacion superior. 
De acuerdo con la informacion obtenida de las fuentes mencionadas 
anteriormente se concluye que 10s estudiantes con discapacidad de la 
Escuela de Psicologia no cuentan con ningun tip0 de recursos por parte 
de la misma que le faciliten una mejor y mayor insercion y participacion 
dentro de todo el arnbito universitario. 
Los resultados de la encuesta respecto a la pregunta: i q ue  se requiere para 
que 10s estudiantes con discapacidad participen activamente en clase? se 
muestran en la grafica No.14 en la que se observa que sobresale la respuesta 
sobre la adaptacion a la infraestructura y asi mismo en la grafica no. 13 la 
mayoria de profesores opino que lo que 10s estudiantes con discapacidad 
necesitan para su integracion es la accesibilidad. En el grupo focal realizado 
10s estudiantes con discapacidad confirmaron que las instalaciones del CUM no 
cumplen con sus requerimientos para una adecuada movilizacion, por lo que la 
participacion activa dentro del aula se ve mermada, asi mismo perciben que la 
Escuela no esta disetiada para recibir estudiantes con discapacidad, ya que no 
cuenta con elementos que permitan el libre acceso a 10s edificios y a 10s 
salones de clase tales como: rampas, elevadores, batios adaptados y parqueos 
accesibles. Dicha informacion concuerda con la observacion in situ en la cual 
se constato que las instalaciones del CUM no cumplen con 10s estandares 
internacionales de accesibilidad, lo que limita la movilizacion e integracion de 
10s estudiantes en las instalaciones. De la misma manera, segun la informacion 
obtenida por las universidades espaiiolas consultadas se confirm6 que dos de 
las seis universidades ofrecen programas a 10s estudiantes con discapacidad 
para eliminar las barreras arquitectonicas brindando un espacio fisico 
adaptado a sus necesidades para que de esta manera se integren sin problema 
alguno a sus actividades academicas. 
Las instalaciones del CLlM no cumplen con 10s estandares 
internacionales de accesibilidad, por lo que 10s estudiantes con 
discapacidad tienen muchas limitaciones para movilizarse en 10s 
edificios y participar activamente en las aulas, tambien encuentran 
dificultad para movilizarse en el parqueo, cafeteria, oficinas de atencion, 
biblioteca, fotocopiadora y servicios sanitarios. Su ingreso al CLlM se 
ve afectado por no existir la infraestructura adecuada en la entrada a las 
instalaciones. 
En la grafica No.14 de la encuesta realizada a profesores de la Escuela de 
Psicologia se observa que las ayudas tecnicas estan en segundo lugar, como 
lo que se requiere para que 10s estudiantes participen activamente en clase. 
En el grupo focal realizado 10s estudiantes con discapacidad se observo que 
como ayudas tecnicas la mayoria utiliza sillas de ruedas, por tener dificultades 
motoras y baston para guiarse, ya que tienen discapacidad visual. Segun el 
analisis realizado a la informacion obtenida de las universidades de Espatia se 
observa que dos de las seis universidades tienen programas para proporcionar 
adaptaciones tecnicas para 10s estudiantes con discapacidad. 
Las ayudas tecnicas son necesarias para lograr que 10s estudiantes con 
discapacidad puedan participar activamente en clase, ya que de estas 
depende la movilidad y guia para estos estudiantes, existen deficiencias 
que se pueden relacionar con este tema, como lo es la falta de 
setializacion en el lenguaje Braille para 10s estudiantes con discapacidad 
visual y la falta de mecanismos que ayuden a 10s estudiantes que tienen 
dificultades motoras para desplazarse en las diferentes instalaciones. 
Existen programas en otras universidades (se toma el ejemplo de las 
universidades de Espaiia) donde se implementan adaptaciones tecnicas 
como la grabacion de textos, o la adquisicion de equipamiento 
adaptado, con el fin de mejorar el desempeiio de 10s estudiantes con 
discapacidad, lo que demuestra que si es posible mejorar en este 
aspect0 en la Escuela de Psicologia. 
3. Adecuaciones Curriculares 
De 10s resultados obtenidos en la encuesta realizada a 10s profesores de la 
Escuela de Psicologia, en la grafica No. 7 se refleja que la mayoria de 10s 
profesores han recibido actualizaciones. En el dialog0 focal realizado con 10s 
estudiantes con discapacidad, estos concluyeron que perciben que 10s 
profesores no estan capacitados para atender alumnos con discapacidad en las 
aulas ya que no cuentan con la metodologia adecuada y refieren que esto no 
es solo problema de 10s profesores, sin0 que puede ser un problema del 
programa de Formacion Docente que no diseiia cursos de actualization para 
que 10s profesores puedan intervenir pedagogicamente con ellos, lo que se 
marca mas en estudiantes con discapacidad visual y auditiva. Al comparar 
estos resultados con la informacion obtenida de las universidades espaiiolas se 
puede observar que todas brindan a 10s profesores el asesoramiento sobre 
como apoyar al estudiante con discapacidad de la forma mas adecuada y asi 
facilitar el acceso al curriculo. 
Segun la informacion obtenida en la encuesta a profesores de la 
Escuela de Psicologia la mayor parte de estos han recibido cursos de 
actualizacion, per0 al considerar la opinion de 10s estudiantes con 
discapacidad, ellos mencionan que 10s profesores no cuentan con la 
capacitacion adecuada para impartirles las catedras dentro de las aulas. 
Tambien consideran que hay falta de iniciativa propia por parte de 10s 
profesores para buscar 10s medios que les ayuden a mejorar su 
metodologia para que 10s estudiantes tengan acceso pleno al 
conocimiento. 
En la grafica No.13 de la encuesta realizada a profesores de la Escuela de 
Psicologia se observa que la capacitacion a profesores sobre metodologias 
especificas es el segundo dato mas relevante ya que es de suma importancia 
para que 10s estudiantes con discapacidad se integren adecuadamente, asi 
mismo en el dialog0 focal con estudiantes con discapacidad se constato que 
estos perciben que el problema no es de 10s profesores sin0 de la universidad 
que no 10s ha capacitado, de acuerdo a la informacion obtenida de las 
universidades espaiiolas consultadas se comprueba que todas ofrecen 
programas de apoyo a 10s profesores para facilitar el proceso de enseiianza-
aprendizaje. 
Se concluye segun 10s datos obtenidos que es necesario que 10s 
profesores reciban capacitacion en funcion del trabajo que realizan con 
estudiantes con discapacidad, buscando facilitar la integracion de 10s 
mismos a las actividades academicas y acceso al curriculo mediante el 
conocimiento de tecnicas especificas sobre la forma mas adecuada de 
apoyarlos en su proceso de integracion. 
RECOMENDACIONES 

1. 	Se recomienda que las puertas de acceso al Centro Universitario 
Metropolitano -CUM- permanezcan abiertas durante las tres jornadas 
asi mismo buscar 10s mecanismos necesarios para que las ventas 
callejeras Sean removidas de las aceras para la libre locomocion de 10s 
mismos. 
2. 	 La falta de seiializacion con el simbolo internacional de accesibilidad en 
10s lugares adaptados para el uso de las personas con discapacidad 
dentro del CUM, provoca el desconocimiento de la existencia de dichos 
lugares por parte de la poblacion estudiantil, por lo que el simbolo debe 
ser colocado en cada uno de 10s lugares que cumplan con lo 
establecidos de acuerdo a1 diseiio universal tales como rampas, baiios 
accesibles, estacionamientos adaptados, espacios reservados en 
cafeteria central, lugares deportivos y el auditorium. 
El area de estacionamientos para estudiantes y profesores del CUM 
debe contar con por lo menos 2 parqueos especificos para personas con 
discapacidad, 10s cuales esten seiializados en el piso, cercanos a 10s 
edificios y el tamaiio adecuado para que puedan abrir comodamente la 
puerta del automovil y sacar la silla de ruedas o cualquier otra ayuda 
tecnica que utilicen para su movilizacion. Se recomienda que en el 
estacionamiento de profesores 10s parqueos Sean 10s dos al costado de 
la rampa de acceso y bloquear el parqueo frente a la misma para 
permitir el ingreso sin obstaculos de las sillas de ruedas. Para el 
estacionamiento de estudiantes se recomienda que 10s parqueos se 
localice en la parte mas cercana a 10s edificios, dejando un parque vacio 
de por medio para que pueda ser utilizado para descender de 10s 
vehiculos y de paso libre. 
4. 	 Los diferentes mostradores y ventanillas dentro de las instalaciones del 
CUM, deben cumplir con la altura y el espacio libre establecidos en 10s 
indices de accesibilidad del disetio universal para personas con 
discapacidad que permitan que estos puedan utilizar adecuadamente 10s 
rnismos. Siendo este el indicador mas cumplido se recomienda atender 
las dimensiones de 10s que no curr~plen con las condiciones en atencion 
a lo informado en esta tesis. 
5. 	 De las escaleras internas de 10s edificios del CUM se recomienda 
modificar la altura establecida de 10s pasamanos y su ubicacion para 
que ofrezca la seguridad necesaria a las personas con discapacidad 
segun 10s estandares del diseiio universal. 
6. 	 Dentro de las instalaciones del CUM, existe un total de seis rampas; de 
las cuales ninguna cuenta con 10s lineamientos estandar establecidos 
en lo que se refiere a piso antideslizante, piso de diferente color y el 
descanso respectivo segun la longitud que presente la rampa, por lo que 
dichos indices deben ser modificados y ajustados a lo establecido en el 
diseiio universal. Se recomienda construir una rampa de acceso a las 
instalaciones deportivas. 
7. 	 Los inodoros de 10s servicios higienicos deben contar con la altura 
adecuada para su utilizacion por parte de personas con discapacidad, 
asi mismo con el espacio apropiado para su ingreso y con barras de 
apoyo que les permitan una adecuada movilizacion. Debido a lo oneroso 
-.. 
de esos cambios se sugiere hacer las modificaciones necesarias en por 
lo menos una baterias de servicios por edificio, uno para mujeres y uno 
para hombres. 
8. 	SegDn 10s datos obtenidos en la observation in loco respecto a las areas 
de estar o de trabajo que se tomaron en cuenta para poder realizar la 
investigacion, se recomienda que deben contar con accesos idoneos 
para ser utilizados por personas con discapacidad, tales como las 
bancas dentro de 10s edificios, el gimnasio y las areas verdes que 
rodean 10s edificios. 
9. 	 Dentro del auditorium del CUM se debe remover la primera fila de 
asientos establecida para el publico en general y setializados de forma 
pertinente segun 10s criterios establecidos en esta investigacion para asi 
contar con espacios reservados, setializados y especificos para el uso 
exclusive por parte de personas con discapacidad que utilizan sillas de 
ruedas. 
10. El local deportivo en el CUM debe contar con espacios reservados para 
personas con discapacidad y que de esta manera puedan observar las 
diferentes actividades que se llevan a cab0 en dicho lugar. 
11.Dentro de la cafeteria central del CUM deben existir espacios 
reservados y seiializados para personas con discapacidad; ademas se 
recomienda que las mesas cuenten con la altura adecuada segun el 
diseiio universal para su utilizacion y libre movimiento por parte 10s 
usuarios que presentan alguna discapacidad. 
12.Se hace un apartado especial a la barrera arquitectonica que 
representan no tener elevadores ni rampas de acceso a 10s diferentes 
niveles de 10s edificios A y B. La recomendacion es que se realice un 
estudio de factibilidad para considerar cualquiera de las dos opciones. 
La primera que se construyan elevadores en cada uno de ellos o la 
segunda que se construya una rampa externa entre 10s edificios A y B 
que distribuya a ambos edificios 10s flujos peatonales. Esta barrera en 
terminos generales representa una modificacion que representara en 
terminos de movilidad e independencia un aporte significativo al proceso 
de inclusion de personas con discapacidad fisica. 
13.Algunas de las recomendaciones propuestas se atienden ordenando el 
espacio a traves de procesos administrativos, existen otras que teniendo 
que ver con diseAos de mobiliarios y arquitectonico, se sugiere coordinar 
con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, para que se identifiquen las mejores opciones tecnicas y 
econorr~icaspara la implernentacion de las mismas. 
"PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE OFlClNA DE ATENCION A 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA ESCUELA DE PSICOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" 
Objetivo 
Que la Escuela de Ciencias Psicologicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, haga valer 10s derechos de 10s estudiantes con discapacidad y asi 
facilitar la integracion e inclusion en el sistema educativo, mediante las 
siguientes fases: ingreso a la Escuela de Psicologia, durante su estancia en la 
misma y al final del proceso formativo. 
Fase I 
lngreso a la Escuela de Psicologia. 
Que Ofrecemos: 
Brindar orientacion vocacional en el proceso de ingreso a la Escuela de 
Psicologia. 
Adecuar las pruebas de ingreso para que la realizacion de las mismas 
sea de forma equitativa -pruebas de orientacion y de ubicacion, pruebas 
basicas y especificas- para estudiantes con discapacidad visual y 
auditiva. 
Acompariar en el acceso de las personas con discapacidad a todos 10s 
recursos y servicios que dispone la universidad. 
Servicios: 
Talleres de orientacion. 
Adaptacion de pruebas en braille para estudiantes con discapacidad 
visual. 
Apoyo tecnico como informacion en torno a tramites administrativos, en 
el periodo de matriculacion, gestiones para las adaptaciones pertinentes 
en evaluaciones de ingreso, etc. 
Responsables: 
Centro de practica de estudiantes de orientacion Vocacional y Laboral. 
Sistema de Ubicacion y Nivelacion -SUN- en combinacion de contactos 
interinstitucionales que nos faciliten la realizacion de pruebas en Braille 
como el comite Pro-ciegos y sordos de Guatemala. 
Oficina de atencion al estudiante con discapacidad de la Escuela de 
Psicologia. 
Dirigido a: 
Estudiantes con discapacidad visual, auditiva y Fisica. 
Fase II 
Durante su estancia en la misma. 
Que ofrecemos: 
Apoyo terapeutico al estudiante con discapacidad, para su desarrollo 
integral. 
Garantia de igualdad de oportunidades de 10s estudiantes con 
discapacidad en la Escuela de Psicologia. 
Promocion de la eliminacion de barreras psicologicas, sociales y fisicas. 
Superacion de limitaciones en el aprendizaje satisfaciendo las 
necesidades educativas de cada estudiante con el maximo acceso al 
conocimiento. 
Asesorarr~ientoy formacion al profesorado y al personal administrativo 
que atiende a estudiantes con discapacidad. 
Servicios: 
Terapia individual y grupal. 
Campahas de concientizacion y divulgacion de igualdad de 
oportunidades. 
Talleres de sensibilizacion. 
Programa de Eliminacion de Barreras Arquitectonicas. Este podria ser 
ejecutado por estudiantes de las carreras de Arquitectura e lngenieria 
Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala como proyecto de 
EPS con fines de graduacion. 
Gestion del Programa de Becas para estudiantes con discapacidad de 
la universidad de San Carlos de Guatemala. 
Evaluacion de las adaptaciones curriculares significativas que pueda 
requerir un estudiante (modificaciones del plan de estudios, del 
contenido o la metodologia de aprendizaje de alguna asignatura a 
adquirir por un estudiante), grabacion de textos para deficientes 
visuales, adquisicion de equipamiento adaptado cuando se determine 
oportuno. 
Voluntariado para brindar apoyo humano y tecnico a 10s estudiantes con 
dificultades auditivas, visuales y fisicas, para facilitarles una mayor 
insercion y participacion dentro de todo el ambito universitario a la vez 
que se les proporciona una facilitation y/o adaptacion en 10s estudios, 
que le permitan conseguir un mejor rendimiento academico. 
Adaptaciones para la realizacion de las pruebas presenciales como por 
ejemplo: Enunciados en Braille, realizacion de pruebas con ayuda de un 
acompahante, realizacion de pruebas orales, enunciados adaptados, 
mas tiempo para realizar las pruebas, etc. 
Capacitaciones y profesionalizacion en el ambito de discapacidad, 
actualizando 10s conocimientos de aquellos profesionales que atienden a 
personas con discapacidad a traves de programas de formacion. 
Responsables: 
Centro de practica de psicologia y Oficina de atencion al estudiante con 
discapacidad de la Escuela de Psicologia. 
Estudiantes de psicologia, incluyendo Estudiantes con discapacidad 
visual, auditiva y Fisica. 
Centro de practica y EPS de estudiantes de Educacion Especial. 
Estudiantes de las carreras de Arquitectura e Ingenieria Civil. 
Bienestar Estudiantil. 
Comite de Adaptacion Curricular integrado por estudiantes con 
discapacidad y coordinadores de cada jornada. Cuyas funciones son: 
Crear la metodologia adecuada para 10s estudiantes con las distintas 
discapacidades y el diseiio de evaluaciones adaptadas para 10s mismos. 
Estudiantes de todos 10s aiios de la Escuela de Psicologia. 
Programa de formacion docente. 
Dirigido a: 
Estudiantes con discapacidad visual, auditiva y fisica. 
Estudiantes, Personal docente y administrativo de la Escuela de 
Psicologia. 
Fase Ill 
Al final del proceso formativo. 
Que ofrecemos: 
Adaptar el mecanismo de graduacion segun la condicion ylo situation de 
10s estudiantes con discapacidad. 
Preparacion para la inclusion laboral y ocupacional del estudiante 
graduando con discapacidad. 
Promocion de habilitacion de oportunidades de trabajo dentro de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y especialmente en la Escuela 
de Psicologia, a las cuales el profesional con discapacidad pueda optar. 
Servicios: 
Acompafiamiento y asesoria personalizada para el proceso de 
graduacion. 
Talleres de capacitacion e induccion laboral. 
ldentificacion de oportunidades laborales en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y especialmente en la Escuela de Psicologia. 
Responsables: 
Centro de investigacion de la Escuela de Psicologia CIEP'S. 
Practicantes de Psicologia industrial. 
Junta Directiva de la Escuela de Psicologia, organos de direccion de 
otras unidades academicas, la Rectoria de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y Practicantes de Psicologia industrial. 
Dirigido a: 
Estudiantes con discapacidad visual, auditiva y Fisica. 
"Propuesta De Construccion De Oficina De Atencion A Estudiantes Con Discapacidad De La Escuela De Psicologia De La 
Universidad De San Carlos De Guatemala" 
1 Objetivo Fase Que ofrecemos Servicios Responsable 
Fase l Brindar orientacion Talleres de orientacion 
Que la Escuela de1 Ciencias Psicologicas de lngreso a la Escuela de vocacional en el de estudiantes de discapacidad Psicologia. proceso de ingreso a la orientacion visual, auditiva y 
la Universidad de San Escuela de Psicologia. Vocacional y Fisica. 
Carlos de Guatemala, La boral 
haga valer 10s derechos Adecuar las pruebas de Adaptacion de pruebas en braille Sistema de Estudiantes con 
de 10s estudiantes con ingreso para que la para estudiantes con Ubicacion y discapacidad 
discapacidad y asi realizacion de las discapacidad visual. Nivelacion -SUN- visual, auditiva y 
facilitar la integracion e mismas sea de forma en combinacion de Fisica. 
inclusion en el sistema equitativa -pruebas de contactos 
educativo, mediante las orientacion y de interinstitucionales 
siguientes fases: ubicacion, pruebas que nos faciliten la 
ingreso a la Escuela de basicas y especificas- realizacion de 
Psicologia, durante su para ciegos y sordos pruebas en Braille 
estancia en la misma y como el comite 
al final del proceso Pro-ciegosy sordos 
formativo. de Guatemala y 
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al estudiante con 
discapacidad de la 
Escuela de 
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de atencion Estudiantes con 
acceso de las personas con discapacidad 
con discapacidad a administrativos, en el period0 de discapacidad de la visual, auditiva y 
todos 10s recursos y matriculacion, evaluaciones de Escuela de Fisica. 
servicios que dispone Psicologia. 
Fase II individual y grupal Centro de practica 
Durante su estancia en estudiante de psicologia y 
la misma. discapacidad, para su Oficina de atencion 
desarrollo integral. al estudiante con 
discapacidad de la 
Escuela de 
Psicologia. 
Garantia de igualdad de CampaFias de concientizacion y o p o r t u n i d ~ ~  
divulgacion de igualdad de psicologia, 
estudiantes oportunidades. incluyendo 
discapacidad Estudiantes con 
Escuela de Psicologia. +discapacidad visual, T G m - 7  Talleres de sensibilizacion y EPS de 
Estudiantes con 
discapacidad 
visual, auditiva y 
fisica. 
comunidad 
educativa de la 
Escuela de 
psicologia. 
Personal docente 
y administrativo 
Psicologia. 
eliminacion de barreras 
psicologicas, sociales y 
fisicas. 
Programa de Elimination de 
Barreras Arquitectonicas. Este 
podria ser ejecutado por 
estudiantes de las carreras de 
Arquitectura e lngenieria Civil de 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala como proyecto de 
EPS con fines de graduacion. 
estudiantes de 
I carreras de I Arquitectura e 
1 lngenieria Civil 
Superacion d e 	 Gestion del Programa de Becas 
limitaciones en el 	 para estudiantes con 
aprendizaje 	 discapacidad de la universidad de 
satisfaciendo las 	 San Carlos de Guatemala. 
necesidades educativas 
de cada estudiante con 
el maximo acceso al 	 Evaluacion de las adaptaciones 
conocimiento. 	 curriculares significativas que 
pueda requerir un estudiante 
(modificaciones del plan de 
estudios, del contenido o la 
metodologia de aprendizaje de 
alguna asignatura a adquirir por 
un estudiante), grabacion de 
textos para deficientes 
visuales, adquisicion de 
equipamiento adaptado 
cuando se determine 
Voluntariado para brindar apoyo 
humano y tecnico a 10s 
estudiantes con dificultades 
auditivas, visuales y fisicas, para 
facilitarles una mayor insercion y 
participacion dentro de todo el 
ambito universitario a la vez que 
se les proporciona una 
facilitacion y/o adaptacion en 10s 
Bienestar 
Estudiantil 
Comite de 
Adaptacion 
Curricular 
integrado por 
docentes y 
estudiantes de 
educacion especial 
Escuela 
Psicologia. 
Estudiantes con 
discapacidad 
visual, auditiva y 
fisica. 
Estudiantes con 
discapacidad 
visual, auditiva y 
fisica y profesores. 
Fisica. 
estudios, que le permitan 
conseguir un mejor rendimiento 
academico. 
Adaptaciones para la realizacion 
de las pruebas presenciales como 
por ejemplo: 
Enunciados en Braille, realizacion 
de pruebas con ayuda de un 
acompaiiante, realizacion de 
pruebas orales, enunciados 
adaptados, mas tiempo para 
realizar las pruebas, etc. 
Asesoramiento Y Capacitaciones Y 
formacion a l profesionalizacion en el ambito 
profesorado y al de discapacidad, actualizando 
personal administrativo 10s conocimientos de aquellos 
que atiende a profesionales que atienden a 
estudiantes con personas con discapacidad a 
discapacidad. traves de programas de 
formacion. 
Fase Ill I Adaptar el mecanismo I Acompaiiamiento y asesoria 
Al final del proceso de graduacion segun la personalizada para el proceso de 
formativo. i condicion y/o situacion graduacion. de 10s alumnos con ( discapacidad. 
Comite de 
Adaptacion 
Curricular 
integrado por 
estudiantes con 
discapacidad y 
coordinadores de 
cada jornada.* 
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formacion docente. 
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Talleres de capacitacion e Practicantes de Estudiantes con 
induccion laboral. Psicologia discapacidad 
industrial. visual, auditiva y 
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ldentificacion de oportunidades Junta Directiva de Estudiantes con 
laborales en la Universidad de la Escuela de discapacidad 
San Carlos de Guatemala y Psicologia, organos visual, auditiva y 
especialmente en la Escuela de de direccion de Fisica. 
Psicologia. otras unidades 
academicas, la 
Rectoria de la 
Universidad de San 
Carlos d e 
Guatemala Y 
Practicantes de 
Psicologia 
industrial. 
Considerando que esta tesis no agota la necesidades de estudiar las barreras de 
10s estudiantes con discapacidad y las alternativas de abordar las mismas, 
considerando que muchas de estas barreras tienen una magr~itudsigrlificativa y 
que solo el esfuerzo de la Escuela no podra resolverlas y considerando que hasta 
el dia de hoy 10s esfuerzos en atender 10s derechos de estudiantes con 
discapacidad en el pais son minimos recomendamos las siguientes acciones: 
a. Continuar con investigaciones para abordar las diversas acciones 
propuestas en la Oficina de estudiantes con discapacidad, con especial 
atencion sobre 10s servicios terapeuticos a estudiantes con discapacidad, la 
implementacion de 10s procesos de forrnacion y sensibilizacion de 10s 
profesores de la Escuela y la participacion del programa de Psicologia 
Industrial enfocada en la preparaciort para la inclusion laboral y ocupacional 
del estudiante graduando con discapacidad, estos sin desmedro de atender 
las otras acciones. 
b. Establece mecanismos de cooperacion con otras instancias de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala como: 
Registro y Estadistica para que se cuente con registro de 
cuantos estudiantes con discapacidad, que discapacidades 
tienen y que carreras cursan derltro de la Universidad para 
contar con el insumo basico para el diseiio de acciones 
institucionales de atencion al sector, asi como para adaptar a 
formatos braille 10s formularios de ingreso, contar con 
interprete de lenguaje de seiias en las oficinas de atencion a 
estudiantes. 
Direccion de Bienestar Estudiantil para que sus diferentes 
secciones desarrollen estudios y programas de becas de 
estudios y ayudas tecnicas, se realicen 10s estudios necesario 
sobre la adaptacion de pruebas ubicacion y especificas 
formatos braille, las mismas se administren con participacion 
de interprete de lenguaje de setias o en espacios accesibles, 
se ponga a disposicion talleres de habilidades cognitivas para 
personas con deficiencias visuales y grupos terapeuticos, 
particularmente que se valore la posibilidad de construir 
procesos de clasificacion de la discapacidad lo cual seria 
novedoso para el pais y pondria a la Universidad de San 
Carlos como abandera en el tema a nivel nacional. 
La Biblioteca Central y las bibliotecas de las unidades 
academicas para buscar 10s contactos para la implementacion 
de tiflolibros -1ibros para ciegos- o acrecentar 10s servicios que 
ya se ofrecen. 
Se establezcan acciones conjuntas con diferentes unidades 
academicas como por ejemplo: Facultad de Arquitectura para 
la valoracion y transformacion de las barreras arquitectonicas 
de 10s campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
la Escuela de Comunicacion, especialmente la carrera de 
locucion para la implementacion de libros hablados y grabados 
en formato digital, entre otras. 
Finalmente recomendamos compartir 10s resultados de esta tesis y estos 
esfuerzos con las universidades del pais para que se pueda avanzar en la 
inclusion de estudiantes con discapacidad a la ensetianza superior bajo la 
direccion y el liderazgo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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ANEXOS 
Boleta de Informacion General 
Para estudiantes 
Nom bre: 
Edad: atios Telefono(s): 
E-mail: 
Grado 6 semestre: 
Jornada: Matutina Vespertina Nocturna 
Carrera Tecnica: 
Tipo de Discapacidad: Fisica Visual Auditiva 
~Util iza yudas tecnicas? 
Muletas Baston Silla de ruedas Lentes 
Aparato auditivo Protesis 0rtesis 
Otro: 
Especifique: 
Como lo consigue: 

~Uti l izapoyo para su proceso de aprendizaje? 

iCuales utiliza? 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario Metropolitano -CUM- 
Centro de lnvestigacion "Mayra Gutierrez" -CIEPS- 
ENCLIESTA A DOCENTES 
Fecha: Codigo correlativo: 
Sexo: Hom bre Mujer Edad: 
Profesion: 
Aiios de experiencia en la docencia: 
I.~T ienecarrera tecnica? SI NO-
~Cua l?  
2. ~T ienealgun familiar o amigo(a) con discapacidad? SI NO 
3. LQue es lo primer0 que piensa cuando escucha la palabra discapacidad? 
4. Lusted ha recibido cursos de actualizacion o profesionalizacion sobre 
discapacidad? 
SI Especifique: 
NO ~ P o r  Que? 
5. ~C omodocente que opinion puede dar sobre una persona con discapacidad 
dentro del ambito universitario? 
6. ~Cua les  Cree que son las conceptualizaciones de la mayoria de docentes 
respecto a la oportunidad de una educaciorl inclusiva universitaria? 
7. LEn sus aiios de experiencia docente cuantos alumnos con discapacidad ha 
tenido dentro del aula? 
Visual 	 Auditiva Fisica 
8. 	 cons id era importante la planeacion de metodologias especificas para 

abordar el aprendizaje de las personas con discapacidad? 

SI Especifique: 
NO LPor Que? 
9. LQue recursos ofrece la Escuela a 10s estl~diantes con discapacidad? 
10. ~ Q u eCree que 10s estudiantes con discapacidad requieran dentro de la 
Escuela de Psicologia para su integracion? 
II.~ Q u ese requiere para que 10s estudiantes con discapacidad participen 
activamente en su clase? 
a. Ayudas tecnicas b. Auxiliares c. Interpretes 
d. Adaptaciones en la lnfraestructura d 10s salones f. otros 
12. Describa cuales son las caracteristicas de su mejor estudiante: 
13. ~C r e eque un estudiante con discapacidad puede poseer las mismas 
caracteristicas? 
SI NO IVO SE 
~ P o rQue? 
14. ~ Q u epapel juegan las relaciones interpersonales en el proceso enseiianza- 
aprendizaje del estudiante con discapacidad? 
15. ~ E s t asatisfecho con 10s metodos que ha implementado con sus estudiantes? 

SI NO ~ P o rque? 

IVo aplica 

16. ~Quisieraagregar algo mas? 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario Metropolitano -CUM- 
Centro de I nvestigacion "Mayra Gutierrezl' -CI EPS- 
GUlA DE PREGUNTAS GENERADORAS PARA 
GRLIPO FOCAL CON ESTUDIANTES 
1. iPor  Que decidieron estudiar psicologia? 
2. iconsideran ustedes que la Escuela de Psicologia cuenta con 10s recursos de 
integracion necesarios para atender a 10s estudiantes con discapacidad? iPor  
que? 
3. ~ Q u e  barreras han identificado o encontrado den.tro de la Escuela de 
Psicologia? 
4. iCual ha sido su experiencia dentro de las clases con respecto a la asimilacion 
de contenidos, entrega de trabajos, evaluaciones, o trabajos en grupo? 
5. iQue  adecuaciones en infraestructura y curriculares propondrian ustedes para 
que sea mas facil el acceso a la educacion superior de 10s estudiantes con 
discapacidad? 
6. ~Cualesson 10s obstaculos, dificultades y barreras que han encontrado en su 
proceso de integracion? 
7. iQue  tip0 de apoyos tecnicos utilizan? 
8. ~Cuanto invierten en el mantenimiento de 10s mismos? ~Recibenalgljn tip0 de 
apoyo econornico? 
CUADRO COMPARATIVO DE UNIVERSIDADES ESPANOLAS 
UNlVERSlDAD UNlVERSlDAD 
Que ofrece Que ofrece 
Servicios que incluye Servicios que incluye 
Poblacion Poblacion 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario Metropolitano -CUM- 
Centro de lnvestigacion "Mayra Gutierrez" -Cieps- 
GUlA DE OBSERVACION SOBRE LA INFRAESTRUCUTURA 
1lngresos Peatonales Accesibles 
Rampas en  las aceras externas 
Puertas de 90cm.  de ancho S I 
Aceras despejadas 
* Seiializacion, Sirnbolo lnternacional de Tarnaiio Ubicacion Color (Azul y Braile 
C= Correcto 
I=lncorrecto 
Accesibil idad 
lngreso 
Estacionarniento 
Cafeteria 
Biblioteca 
Servicios Higienicos 
Salones 
Escaleras 
Rampas 
Ventanillas o Mostradores 
Locales culturales o de espectaculos 
Locales deport ivos 
Locales de comida r I I I I I I I I I I I I 
3 Estacionarnientos Accesibles 
Estacionamientos para personas con 
discapacidad 
Seiializacion e n  e l  piso 
Cercania a 10s edificios 
Tarnaiio adecuado (3.80x5.00 m.) 
4 Mostradores y Ventanillas de Atencion Mostrador rnostrador (75-80 cm.) Pro fund~dadel mostrador Ancho del mostrador (80 cm.) 
Ventanillas lnformacion Nivel 2- Edif A C I C 
Mostradores Cafeteria Central C I C 
Mostrador Local de Comida 1 C I C 
Mostrador Local de Comida 2 C I C 
Mostrador Local de Comida 3 C I C 
Mostrador Local de Comida 4 C I C 
Mostrador Biblioteca Edif A C I C 
Ventanilla lnformacion Nivel  1-Edif A C I C 
Mostrador Fotocopiadora Nivel 3-Edif A C I C 
Ventanilla Control Academic0 C I C 
Ventanilla tesoreria C I C 
Ventanilla CIEP's C I C 
Ventanilla de CarrerasTecnicas C I C 
5 Escaleras dentro de 10s Edificios 
Ancho minimo (1.20 m.) 
Piso antideslizante 
Ancho de 10s pasos (25-28 crn.) 
Altura de 10s pasos (15-18 cm.) 
Pasamanos 
Altura de pasamanos (80cm.) 
6 Rarnpas 
Ancho (90 cm.) 
h~/ A  
Descanso 
Pendiente 10% - Piso 
Piso de di ferente 
12% Antideslizante rn~nl 
~i~~de R~~~~ Material 
lngreso Peatonal 
Estacionamiento 
Cafeteria Central 
Bi blioteca 
Sewicios Higienicos 
Salones 
Escaleras paralelas- dentro del edi f ic i  
Locales culturales o de espect6culos 
Locales deportivos 
Acceso a plaza del Edificio B 
Local de Comida 1 
Local de Comida 2 
Local de Comida 3 
Local de Comida 4 
lngreso Edificio A 
lngreso Edificio B 
N/A=No Aplica M=MovII M e  =Me ta l  
F=Fija Ma  = Madera 
C=Cemento 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DE ClENClAS PSICOLOGICAS 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO OPCIONAL 
"ACTUALIZAC~ONE INCORPORACION PROFESIONAL DE CARRERAS TECNICAS Y LICENCIATURA EN PSICOLOG~A" 
ADMINISTRACION DOCTOR CESAR LAMBOUR 
PLANIFICACION 
Tema de Investigation: "Propuesta de construccion de oficina de atencion a estudiantes con discapacidad de la Escuela de Psicologia de la Universidad De San 
Carlos de Guatemala" 
Objetivo Especifico: ldentificar las adecuaciones curriculares que deben realizarse en la escuela de psicologia para apoyar la integracion de estudiantes con 
discapacidad. 
" " " " ' " ~ N T E N I D O SACTIVIDADES 
OPERACIONAL 
ABORDAMIENTOITECNICA INSTRUMENTOS RECURSOS~ O R A L I D A D 
Construir 
escenario 
investigacion. 
el 
de 
Seleccion 
muestra 
de Ubicar a 
estudiantes 
discapacidad 
las tres jornad
10s 
con 
de 
as. 
Observacion directa. 1 Isemana 
Convocatoria de estudiantes 
con discapacidad. 
Afiches 
convocatoria. 
para Papel 
lmpresora 
Maskintape 
1 Idia 
Creacion de correo computadora 30 minutos 
electronico para Internet 
que 10s estudiantes 
que deseen 
participar nos 
proporcionen su 
informacion. 
Recoleccion de 
datos 1 Formulario para Formulario 2 semanas 
obtener datos del Lapicero 
participara en la 
investigacion. 
Recabar Dialogo c( Cuales son las Grupo focal con estudiantes Aula 3 horas 
inforrnacion para estudiantes adecuaciones Escritorios 
deterrninar que curriculares que se Guia de ternas y 
adecuaciones necesitan realizar y preguntas 
curriculares deben que obstaculos y generadoras 
realizarse. barreras han Grabadoras 
encontrado. 
UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE ClENClAS PSICOLOGICAS 

PROGRAMA EXTRAORDINARIO OPCIONAL 

"ACTUALIZACION E INCORPORAC~ON PROFESIONAL DE CARRERAS TECNICAS Y LICENCIATURA EN PSICOLOG[A" 
ADMINISTRACION DOCTOR CESAR LAMBOUR 
PLANIFICACION 
Tema de Investigation: "Propuesta de construccion de oficina de atencion a estudiantes con discapacidad de la Escuela de Psicologia de la 
Universidad De San Carlos de Guatemala" 
Objetivo Especifico: Conocer a fondo las alternativas de disetio universal para proponer 10s cambios en la infraestructura del edificio de la 
escuela para la accesibilidad de estudiantes con discapacidad. 
1 OBJETIVO I ACTlVlDADES I CONTENIDOS I ABORDAMIENTOITECNICA I INSTRUMENTOS 1 RECURSOS I TEMPORALIDAD I 
1 
ldentificar 
mediante la 
Cambios en la 
infraestructura 
observacion participante. Camara 
fotografica 
1 semana 
observacion que para la Metro 
cam bios pueden accesibilidad de 
proponerse en estudiantes con 
la discapacidad. 
infraestructura. 
UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DE ClENClAS PSICOLOGICAS 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO OPCIONAL 
"ACTUALIZACION E INCORPORACION PROFESIONAL DE CARRERAS TECNICAS Y LICENCIATURA EN PSICOLOG~A 
ADMINISTRACION DOCTOR CESAR LAMBOUR 
PLANIFICACION 
Tema de Investigacion: "Propuesta de construccion de oficina de atencion a estudiantes con discapacidad de la Escuela de Psicologia de la 
Universidad De San Carlos de Guatemala" 
Objetivo Especifico: proponer un plan de sensibilizacion docente para contrarrestar actos que favorezcan la exclusion. 
ABORDAMIENTOITECNICA INSTRUMENTOS RECURSOS TEMPORALIDAD 
OPERACIONAL I 1
-1
Conocer las 
percepciones de 
I Recabar 
informacion 
Percepciones de 
10s docentes 
Entrevista a profundidad Encuesta Encuestadoras 
Cuestionario 
40 minutos 
encuesta. 
por (
I 
10s docentes hacia 10s Docentes 
hacia 10s estudiantes con 
estudiantes con discapacidad. 
discapacidad. 
Campatia de Sensibilizacion. Fotocopias del 3 dias 
accesibilidad sim bolo d e 
universal. Pegar accesibilidad 
rotulos d e universal 
accesibilidad Tape 
universal en 
toda la Escuela 
de Psicologia. 
